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1. TITULO: PROPUESTA DIDÁCTICA DEL 
PROCESO TÉCNICO DE INICIACIÓN EN EL 
JUDO. 
 
2. i RESUMEN EJECUTIVO: 
 
 En el desarrollo del presente proyecto como objetivo fundamental se encuentra 
la elaboración de una propuesta didáctica que como fin tiene  beneficiar los 
procesos de formación deportiva del judo en los estudiantes del colegio  público 
JULIO FLOREZ, para ello se diseñará un grupo de tres unidades didácticas que 
abarcan los temas pedagógicamente aptos para la enseñanza del judo a novatos, 
surge de la necesidad de diferenciar los procesos de formación, 
perfeccionamiento y rendimiento, utilizando estrategias de aprendizaje para 
aplicar en la enseñanza de los contenidos seleccionados a niñas y niños 
participantes en el proyecto.  
 Por medio de la realización de una prueba diagnóstica en la fase inicial de la 
investigación se pretende averiguar qué noción tienen los niños del concepto de 
judo, la utilidad o aplicación del combate y los aspectos generales como deporte, 
con ello se puede descubrir cuál ha sido su nivel de interacción en el deporte y 
que necesidades o requerimientos de aprendizaje se generan a partir de estas 
concepciones. A continuación de la prueba diagnóstica se abordan los 
constructos teóricos que acercarán al concepto de didáctica de la educación 
física aplicada en el diseño de la unidad didáctica, un concepto amplio del judo 
como deporte,  un recorrido sobre estrategias de aprendizaje y estilos de 
enseñanza y lo que respecta al concepto de la formación deportiva , temas que 
se abordarán en el transcurso de la lectura del trabajo y que ayudaran a ponerse 
en contexto entre el tema educativo y el tema deportivo del judo.  Finalmente se 
exponen las pautas del diseño de la estrategia de aprendizaje, donde se han de 
dividir los contenidos en 3 dimensiones, la pico-motriz, psico-afectiva y la 
cognitiva, de allí se podrán clasificar los aspectos a tratar en cada uno de los 
momentos de desarrollo de las unidades didácticas, los cuales han sido elegidos 





en cuenta las condiciones y cualidades de cada niño y niña en el proceso del 
aprendizaje de este arte marcial.   Finalmente se encuentra el análisis de las 
aplicaciones de 6 sesiones de clase estructuradas bajo los parámetros de las 3 
unidades didácticas de la propuesta, en 3 dimensiones educativas (comunicativa, 
praxiológica, axiológica) con el fin de llevar a cabo un proceso sistemático y 
progresivo de formación deportiva en judo. Por medio de la observación se 
determina el impacto de la aplicación de la propuesta didáctica, la incidencia que 
tiene en el desarrollo del programa TEC, los aportes que realiza a los procesos 
educativos de la IED Y se realizan aportes de mejora para el proceso 
investigativo.   
 
3.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 
3.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: como estrategias de desarrollo a nivel de 
la educación nacional han sido implementados varios programas y proyectos que 
apuntan a mejorar la calidad de las instituciones educativas de carácter oficial en 
el país, esto en correspondencia con el cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 que incluye a la educación como uno de los pilares para 
la transformación que propone el actual Gobierno. En particular en el distrito 
capital la secretaria de educación en compañía del INSTITUTO DISTRITAL DE 
RECREACIÓN Y DEPORTE pone en funcionamiento el programa 40X40 
actualmente llamado TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO (TEC) es una 
propuesta que apunta al currículo de excelencia para promover la formación 
integral de los niños pertenecientes a instituciones de carácter público. El colegio 
JULIO FLOREZ de la localidad se suba ha adoptado una articulación entre los 
objetivos y finalidades de este proyecto dentro de su malla curricular, 
actualmente de sexto a noveno la población se encuentra en el proceso de 
práctica deportiva de los centros de interés que ofrece este programa.  
Los centros de interés son deportes ofrecidos dentro del programa con 
escenarios deportivos,  materiales, actividades de competencia, así como 
profesionales especializados en distintas disciplinas deportivas, en la institución, 





estudiante el deporte con el que más sienta empatía.  Uno de los centros de 
interés ofertados en el Instituto Técnico Distrital Julio Flórez es el Judo, a diario 
las clases  de Judo se imparten en la LIGA DE JUDO DE BOGOTA en el Dojo 
oficial, con un tatami  (colchonetas) adecuado, el escenario más apropiado con 
los materiales y elementos que son de gran ayuda para el proceso. 
Se  hace necesario diseñar una propuesta didáctica que permita estructurar 
mejor el proceso de fundamentación deportiva en el judo en la etapa de iniciación, 
actualmente las clases se planifican a través de un planeador  que abarca 
contenidos teóricos y técnicos pero donde no se ve evidenciada la aplicación de 
ninguna estrategia de aprendizaje para las clases, se debe investigar a fondo 
que contenidos son propicios para esta etapa, entendiendo el proyecto como una 
apuesta a la educación integral de los niños. Es  importante como base del 
trabajo deportivo que hace el colegio con el programa TIEMPO ESCOLAR 
COMPLEMENTARIO realizar un trabajo pedagógico por medio del judo y debido 
a que no se cuenta aún con alguna propuesta didáctica es el momento de 
diseñarla con argumentos de investigación solidos con los que se pueda 
comprobar la efectividad de su aplicación en esta población, con esto se puede 
hacer un trabajo cooperativo entre el docente, los aspectos del programa y los 
parámetros del PEI del colegio,  para que el docente tenga claridad de la 
estructura de cada clase, de los objetivos generales del proceso, pueda clasificar 
contenidos, utilice estrategias de aprendizaje apropiadas para realizar una 
enseñanza deportiva optima, interiorice los criterios de evaluación y seguimiento 
del proceso formativo donde finalmente se  genere un impacto a nivel social 
dentro de la comunidad educativa.  
 
 
3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
¿Cuáles son los componentes a integrar en la propuesta didáctica para el 
proceso de formación deportiva del JUDO en el colegio Julio Flórez para los 






4.    JUSTIFICACION:  
 
Se ha considerado pertinente realizar una propuesta de carácter didáctico que 
integra componentes y aspectos pedagógicos que promuevan el buen 
aprendizaje del Judo en el proceso de formación deportiva del programa 
TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO, aplicar los conocimientos de una 
manera netamente empírica no se considera adecuado para la intervención 
educativa en los niños de este colegio, es esencial crear la propuesta de acuerdo 
a las necesidades de los grupos, una propuesta didáctica que permita al docente 
tener un proceso organizado, sistemático y puntual acerca de los temas que se 
verán y los procesos que se deben seguir en la enseñanza del judo en la etapa 
de formación que es de gran importancia para la construcción del judoka integral, 
por otra parte la base deportiva construye el perfeccionamiento deportivo y 
también la fase de altos logros o alto rendimiento en un plazo largo, los errores 
que se recalquen en esta etapa referentes a la planeación del proceso o a la 
didáctica del docente, serán visualizados claramente en las etapas siguientes, 
generando repercusiones positivas o negativas en varios aspectos, por lo que se 
debe procurar estructurar una propuesta que garantice procesos deportivos de 
calidad en este periodo, a la vez que contribuya con la posibilidad de generar 
valores ciudadanos en los estudiantes y fortalezca las prácticas educativas del 
plantel.  
 
El Judo es un deporte de combate de origen Japonés, es un deporte olímpico y 
en la categoría de deportes de contacto, por su estructura filosófica es 
considerado un deporte muy completo que contempla todas las dimensiones del 
ser humano para el desarrollo integral del practicante, por estas características 
el Judo es declarado por la UNESCO como “el mejor deporte formativo inicial 
para niños y jóvenes entre los 4 a los 21 años”1, como decía el mismo maestro 
Jigoro Kano fundador del judo en una conferencia en California en 1932 “la 
educación a través del judo” indicaba el gran maestro que el judo contenía un 
aspecto moral y ético, “el entrenamiento del judo tiene una particular significación 
                                                        





en el Japón por que al igual que otras artes marciales era practicado por nuestros 
samuráis que tenían un refinado código de honor cuyo espíritu nos ha sido 
legado con la enseñanza de esta arte”2 por ella Kano nombro a su primera Ryu 
escuela “kodokan” que quiere decir “escuela para estudiar el camino” por estas 
consideraciones es que las artes  marciales japonesas fueron configurándose 
como una base que atribuyó en un especial énfasis no solo del aspecto 
puramente exterior y práctico, sino también interior y espiritual “ pero en la cultura 
oriental el concepto de espíritu no está arraigado netamente a la religión como 
en culturas como la nuestra, por lo contrario espíritu denota más el significado 
de mente, inteligencia y pensamiento, lo que indica que el judo sería un estado 
mental, anímico e intelectual” 3 . Por estas razones el Judo en el carácter 
educativo ha sido escogido como deporte pertinente para el desarrollo de esta 
propuesta, ya que integra más que una práctica física los principios de la doctrina 
filosófica oriental, cultura que puede aportarnos muchos avances debido a su  
evidente evolución en los aspectos espirituales, morales, económicos educativos 
y sociales, en consecuencia se  pretende extraer los mejores constructos e ideas 
del judo para generar una buena propuesta con carácter pedagógico y didáctico.  
 
Lo expuesto en líneas anteriores demuestra que los componentes del judo 
pueden aportar a una propuesta deportiva con carácter educativo y pedagógico, 
lo que hace al judo trascender en el contexto escolar, para ellos se debe 
determinar qué factores son importantes según el tipo de población 
estableciendo los resultados que se pretenden obtener en concordancia con los 
objetivos del PEI y del PROGRAMA TEC. También es pertinente determinar una 
pedagogía dinámica y progresiva que permita asumir las posturas más 
modernas de educación, tener en cuenta también la metodología de la parte 
técnica para potenciar el desarrollo deportivo de los niños y niñas sin afectar 
negativamente ninguna de las otras esferas del ser humano.  
 
                                                        
2 VILLAMON, Miguel. Introducción al Judo. Ed 3. Barcelona: Hispano Europea, 2011. p 71, 72.  





 Se han escogido los grados sextos a noveno de bachillerato para el proceso de 
investigación, debido a que en estas edades (11 y 16 años) los estudiantes 
según los estadios de desarrollo cognitivo de Jean Piaget, se encuentran entre 
las etapas 3 y 4 (estadio de las operaciones concretas y estadio de las 
operaciones formales), en la transición de estos estadios y teniendo en cuenta 
que cada estudiante avanza de una manera diferente, podemos a grandes 
rasgos decir que los niños en estas edades ya son capaces de utilizar la lógica, 
analizar, pensar, construir ideas y lo más importante dejan la etapa del 
pensamiento egocéntrico, pueden pensar en equipo, ponerse en el lugar de 
los demás y por ello parece pertinente realizarlo en estas edades donde la 
naturaleza de los estudiantes es marcadamente activa, creativa, enérgica y 
posibilitaran el desarrollo simultaneo de las dimensiones, socio-afectivas, 





5.1 OBJETIVO GENERAL:   
 
Estructurar la propuesta didáctica de la etapa de formación del deporte Judo, 
para el proceso de enseñanza de este deporte en los niños de grados sexto a 
noveno de bachillerato del colegio ITD JULIO FLOREZ.  
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
Realizar un proceso diagnóstico de observación para tener en cuenta la 
caracterización del grupo y lograr asignar con pertinencia las estrategias y 
metodologías de trabajo para el grupo.  
 
Determinar los contenidos que se impartirán en la esfera axiológica, praxiológica 






Diseñar y aplicar identificando los aportes didácticos para las actividades y 
componentes de cada una de las esferas, determinando el espacio, materiales, 
y cronograma para cada uno de ellos, teniendo en cuenta el progreso individual 
de cada estudiante. 
 
6.  ANTECEDENTES  
 
Entendiendo las dinámicas adoptadas en los últimos años en el Instituto Técnico 
Distrital Julio Florez , se ha podido determinar que es un colegio en búsqueda 
del currículo para la excelencia, por ende todos los programas a los cuales 
accede como parte de su orientación de múltiples enfoques, debe responder a 
un arduo proceso de armonización y articulación curricular.  En los últimos 4 años 
de experiencia trabajados en esta institución se han notado los grandes aportes 
que han hecho los deportes a la mejora convivencia en el colegio, aun así se 
considera que se pueden potenciar estos beneficios si se utilizan los contenidos 
del judo en un aprendizaje para la vida en contexto, lo que se ha considerado 
importante para llegar a formar esos jóvenes transformadores de la realidad 
social.  A continuación se relacionan algunos datos importantes del contexto del 
colegio.  
 
6.1 ANTECEDENTES DEL CONTEXTO 
 
INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ  
 
* LOCALIDAD DE SUBA BARRIO JULIO FLOREZ  
* Krr 68 B No. 64- 12  
* LOCALIDAD DE SUBA UPZ LA FLORESTA (25) 
 
POBLACION SUJETO DE ESTUDIO:  
1. Grados sextos: estudiantes entre 13 y 11 años de los dos géneros. 
2. Grados séptimos: estudiantes entre 12 y 14 años de los dos géneros. 





4. Grados novenos: estudiantes entre 14 y 15 años de los dos géneros.  
* POBLACION TOTAL: 950 Estudiantes  
*SEDES: Barrio Santa Rosa y Barrio Julio Flórez.  
* CARACTERIZACION DE LA POBLACION ATENDIDA: los estudiantes 
provienen de la localidad de SUBA en su mayoría y una minoría que son de la 
localidad de ENGATIVA, barrios con un estrato socioeconómico 2 y 3, el colegio 
queda entre el puente de la avenida 80 y la avenida 68, los alumnos que tienen 
una vivienda muy distanciada del colegio cuentan con rutas que los recogen y 
dejan en la puerta de sus casas y algunos otros quienes están aún más 
distanciados de las rutas tienen un subsidio de transporte, el colegio tiene 
bicicletero y los estudiantes que deseen hacer uso de él, deben presentar un 
documento de identidad para guardar su bicicleta.  
* NIVELES: EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y EDUCACION MEDIA 
TECNICA ARTICULADA CON LA EDUCACION SUPERIOR, PREESCOLAR Y 
BASICA PRIMARIA.4 
Esta institución educativa que funciona con jornadas mañana y tarde con 
proyección a establecerse como jornada única en todas sus sedes, se destaca 
por tener una educación de calidad, enfocada el desarrollo de competencias 
básicas, ciudadanas y laborales en el campo ambiental y en la aplicación de 
tecnologías informáticas y de la comunicación. El plantel, es reconocido no sólo 
por adoptar distintos proyectos que fortalecen la educación, sino también por 
tener destacados puntajes en las pruebas saber en inglés y matemáticas. 
 
                                                        











                                                        
5 COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ. Horizonte Institucional { En Línea }       





LA EDUCACION MEDIA FORTALECIDA: El colegio JULIO FLOREZ cuenta 
con la educación media fortalecida por medio de convenios que se realizan con 
el SENA y la universidad UNIMINUTO quienes interactúan con los grados 
noveno, décimo y undécimo de bachillerato, cuenta con programas transversales 





                                                        






cuentan con el programa de PREVENCION DE RIESGOS, también tienen el 
programa ESCUELA DE PADRES que es un convenio con la universidad 
PEDAGOGICA NACIONAL y por último los programas deportivos que se realizan 
a través del proyecto TEC (TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO) en la sede 
de bachillerato, en convenio con el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION 
Y DEPORTES.  
 
PROGRAMAS DEPORTIVOS: con los programas de actividad física y deportes 
del colegio JULIO FLOREZ se pretende mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes, no solo a nivel de salud física y mental sino que también hacer  de 
este eje como un proyecto de vida de los estudiantes, para el colegio también es 
importante ser reconocido por la implementación de este modelo de excelencia 
para el cual uno de sus objetivos sería integrar el deporte como proyecto de vida 
en las metas de los estudiantes del colegio JULIO FLOREZ, la participación de 
los estudiantes en distintos deportes como judo, balonmano, voleibol, futbol, 
patinaje y atletismo en las competencias SUPERATE INTERCOLEGIADOS es 
importante para que se siga articulando el PEI del colegio con estos programas 
transversales de deportes, actualmente el colegio cuenta con formación 
deportiva en judo, futbol y voleibol, se espera poder integrar los demás deportes 
que permitan formar equipos de alta competitividad con otros colegios y que se 
puedan llegar a destacar a nivel nacional en los JUEGOS NACIONALES DE 
SUPERATE. El programa se instauró en el colegio desde el año 2014,  ha sufrido 
algunos cambios de estructura superado  cada periodo educativo, la población  
se ve beneficiada de pertenecer al programa TIEMPO ESCOLAR 
COMPLEMENTARIO ya que al año asisten gratuitamente a distintas actividades 
deportivas, como festivales, eventos de liga, conciertos, actividades , culturales 
entre otras y anualmente están invitados a varias actividades de festival de 
verano y a la clausura del programa, adicionalmente cada año el IDRD entrega 
una dotación de materiales específicos para cada deporte (balones, aros, conos, 
canchas, lazos, discos, protectores, tulas, entre otros)  y en algunos años ha 





COLDEPORTES hace entrega de los premios correspondientes a cada 
estudiante y Bogotá IDRD entrega premios a los colegios con resultados en la 
fase nacional de este evento, el colegio en el año 2015 gano un televisor y los 
estudiantes de las pruebas de atletismo una Tablet.  
 
 
6.2   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 
INNOVACIONES Y APORTACIONES A LA FORMACIÓN DE 
ENTRENADORES PARA EL DEPORTE EN LA EDAD ESCOLAR. 
 
UNIVERSIDAD:  
Universidad de Extremadura. 
 
AUTORES: 
Feu Molina, Sebastián 
Cañadas Alonso, María 
 
CIUDAD: 
Campinas, Sao pablo, Brasil  
 
TEMAS ABORDADOS: Se entra en presentar los avances e innovaciones de las 
investigaciones realizadas en los últimos años en Brasil, Portugal y España sobre 
la formación del entrenador de deportistas en edad escolar. En los capítulos de 
esta obra se analiza la figura del entrenador, las funciones que desarrolla, su 
proceso formativo formal y no formal, así como las implicaciones de su 











IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL APRENDIZAJE DEL JUDO MEDIANTE 
LA METODOLOGÍA OBSERVACIONAL 
 
UNIVERSIDAD: Laboratorio de Observación de la Motricidad INEFC-
Universidad de Lleida María Teresa Anguera Argilaga Facultad de Psicología 
Departamento de Metodología. 
 
AUTORES: Alfonso Gutiérrez Santiago Iván Prieto Lage Facultad de Ciencias de 
la Educación y del Deporte (Pontevedra) Universidad de Vigo Oleguer Camerino 
Foguet. 
 
CIUDAD: BARCELONA- ESPAÑA 
 
TEMAS ABORDADOS: se realizó un estudio en la Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo, donde la metodología fue la 
observación, estos autores teniendo el material didáctico para impartir las clases 
de judo empezaron a determinar cuáles eran los errores más comunes en la 
ejecución de la técnica no solo por parte de los estudiantes o Judokas sino 
también por parte del Sensei, los estudiantes no eran judokas experimentados 
sino estudiantes que querían aprender esta arte marcial, la dinámica del proceso 
es que escogieron una misma técnica de judo y la filmaron a los 4 meses de la 
iniciación de los Judokas, los investigadores realizan un estudio estadístico de la 
relación de la repetición de los errores y así pudieron determinar cuáles eran las 
falencias técnicas más cometidas en el proceso de iniciación. A partir de este 
estudio descriptivo, se pueden generar metodologías y procesos de trabajo para 
la enseñanza de las técnicas a principiantes, este estudio encuentra gran 
relación con el que se lleva a cabo en el presente trabajo porque busca los 









PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA FUNDAMENTACIÓN DE JUDO 
EN LA FORMACIÓN DEL EDUCADOR FÍSICO 
 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES SANTIAGO DE 
 
AUTOR: JOSÉ ARLEY MORENO ORTIZ 
 
CIUDAD: CALI 2011 
 
TEMAS ABORDADOS: Este trabajo realizado en Colombia en el departamento 
del valle, busca generar un programa de iniciación en la disciplina del judo para 
así poder integrarlo en el plan de estudios de educación física y deportes de 
dicha universidad, habla sobre varios fundamentos técnicos del judo y de sus 
orientaciones filosóficas, es un estudio con mucha relación al presente trabajo 
pero bajo las condiciones de una ciudad con características deportivas diferentes 
en Judo que en la ciudad de Bogotá y donde se aprecia más la articulación con 
la parte deportiva que con la parte educativa como se quiere en el presente 
trabajo.  
 




UNIVERSIDAD DEL VALLE  
 
AUTORES: 
Cabal Sánchez, Oswaldo 
 
CIUDAD:  





TEMAS ABORDADOS: En esta tesis se tocan los temas de artes marciales y la 
formación y manejo de las escuelas deportivas, en donde se divide en tres 
capítulos. El primer capítulo habla de los temas iniciación y selección deportiva 
en diferentes modalidades, principalmente en artes marciales. 
En el segundo tema se toca el tema del crecimiento y desarrollo y por último el 




PROPUESTA METODOLÓGICA CENTRO DE INTERÉS DE JUDO 
PROGRAMA  TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO  2016 INSTITUTO 
DISTRITAL  DE  RECREACIÓN  Y DEPORTES. 
 
ENTIDAD: IDRD  
 
AUTORES: Formadores del centro de interés de Judo, Karen Martínez, Aixa 
Rojas, Omar Florido Ramos, Oscar Pinzón entre otros. 
 
CIUDAD: BOGOTÁ 2014 
 
TEMAS ABORDADOS: Esta propuesta metodológica se realizó en el año 2014, 
segundo año de la implementación del programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
40x40, esta es una propuesta construida por los formadores para indicar unos 
lineamientos técnicos que se debían enseñar en el centro de interés de judo así 
como el proceso de evaluación del progreso deportivo en cada colegio. 
Actualmente se encuentra colgado en la página oficial del IDRD en los 
documentos oficiales del programa TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO, 
pero no ha sido actualizado ni revisado en los últimos años. Pueden servir 







DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 
PSICOMOTRICES DE NIÑOS EN PROCESO DE FORMACIÓN DEPORTIVA 
ENTRE LOS SEIS Y DOCE AÑOS (INFORME DE INVESTIGACIÓN 
PRESENTADO DENTRO DEL PROYECTO MACRO: PERFIL DEL 
DEPORTISTA EN FORMACIÓN DENTRO DE LAS ESCUELAS DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA EN BOGOTÁ D.C. 
 
UNIVERSIDAD: 
UNIVERSIDAD LIBRE  
 
AUTORES: 
Agudelo Callejas, Jennifer Dayan 





TEMAS ABORDADOS: Está dirigido al diseño e implementación de un sistema 
de evaluación, de los factores que inciden en el acto psicomotor del niño, 
permitiendo saber cuáles son sus fortalezas y aspectos a mejorar. 
 
DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL PERFIL 
ANTROPOMÉTRICO DE NIÑOS EN PROCESO DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA ENTRE LOS SEIS Y DOCE AÑOS. 
 
UNIVERSIDAD: 
UNIVERSIDAD LIBRE  
 
AUTORES: 









TEMAS ABORDADOS: Se trabajan determinados perfiles deportivos dentro de 
una comunidad que tenga niños entre seis y doce años de edad, presentando la 
creación de un sistema, ya que no presenta la aplicación de este, a una 
determinada población. 
 
MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DEL ESTUDIANTE EN EDADES DE 9 







Caleño Sánchez Nelson Gerley, Guzmán Rubiano Yamil Alexander, 
Patiño Moreno Wilmar, Piracoca Montenegro Edison 
 
CIUDAD: 
Bogotá 2009.  
 
TEMAS ABORDADOS: Diferentes situaciones problemicas a nivel educativo, 
social, familiar, laboral, personal, etc. El estudiante no tiene una atención 
adecuada frente a la cantidad de información que se le da y por eso se le 
presentan diferentes variables frente a su cotidianidad. Este proyecto se 
encamina a mejorar la atención del estudiante especialmente en edades de 9 a 
12 años utilizando las herramientas de las artes marciales. 
 
 
Análisis de los antecedentes:  se puede evidenciar que aunque se han 
realizado aportes investigativos de judo, se han inclinado más a la parte de 





no se encontró un sistema de evaluación y diagnostico especifica que se pueda 
aplicar a los procesos coherentemente,  a nivel nacional no  se cuenta con alguna 
cartilla o guía  que permita tener las pautas para iniciar los procesos de formación 
en Judo, anualmente la FEDERACION COLOMBIANA DE JUDO imparte cursos 
sobre la metodología del judo pero en ella  no se encuentran estrategias 
didácticas para  realizar procesos organizados y efectivos. Por su parte la 
FEDERCION INTERNACIONAL DE JUDO en su página oficial tiene montado 
una cartilla de    Gokyu que integra  las técnicas y conceptos mínimos requeridas 
para cada nivel de experiencia clasificado en cinturones de colores (blanco, 
amarillo, naranja, verde, azul y marrón)  y  cinturones DAN llamadas KATAS,  
estos contenidos también se refieren a la parte técnica y a los conceptos de la 
filosofía japonesa,  de las demás propuestas que se enfocan más a la parte 
metodológica y pedagógica podemos extraer importantes constructos del 
deporte en la etapa escolar sin necesidad de que sean específicamente en el 
contexto del judo, para fortalecer la presente propuesta didáctica.   
 
7.    MARCO TEORICO: 
 
 
7. 1 DIDACTICA GENERAL:  
 
Didáctica es una ciencia, técnica o tecnología con una clara orientación hacia la 
Práctica que se organiza en términos tales como normatividad, optimizar u 
orientar. La Didáctica a grandes rasgos tiene como objeto la enseñanza, la 
instrucción y el aprendizaje o formación intelectual7.  abordando el concepto más 
evolucionado de la didáctica podemos encontrar que a partir de los años 60 se 
empieza a pensar en tener en cuenta como  objeto de estudio y centro de 
investigación tanto la enseñanza como el aprendizaje, antes de esta concepción 
moderna se pensaba que estaba más centrada directamente al único concepto 
de aprendizaje aislando a la enseñanza como un término disociado que solo le 
                                                        





competía al maestro, con esta nueva mirada de la didáctica  se preocupa no solo 
por los elementos básicos de la educación maestro- alumno  -   materia, sino que 
ahora abarca todos los aspectos, socioculturales, estructurales, económicos, 
tecnológicos y demás que puedan afectar directa o indirectamente el hecho 
educativo teniendo en cuenta también a actores que antes estaban desplazados, 
como padres de familia, sociedad, comunidad educativa, estado, etc. La 
didáctica se debe encargar entonces de crear teorías, constructos y leyes que 
contribuyan con el ejercicio de la enseñanza aprendizaje, una tarea que es 
susceptible de periodificación, organización en unidades y contenidos que 
puedan ser comprendidos para la comunidad educativa incluido docente, 
estudiante, materia y las demás partes que interactúan en la educación “la 
universalización de la enseñanza”8. 
 
Según el autor Antonio Fraile Aranda9,  hoy en día es necesario aplicar una 
didáctica de la educación física “desde una perspectiva crítica y emancipadora”10,  
convirtiendo por medio de los procesos educativos a la escuela en un espacio 
de discusión y debate liberador en respuesta a las necesidades de los pueblos 
en los que viven, crecen y son educados los individuos, este autor ve que en la 
educación física también se pueden crear espacios para generar una Didáctica 
crítica,  rompiendo con los esquemas de las pedagogías tradicionalistas donde 
solo se espera desarrollar la disciplina la obediencia y  la sumisión, por lo 
contrario la didáctica critica permite  facilitar los procesos de transformación 
constante de pensamiento en los niños, aumentar el nivel de participación y crear 
reflexiones a partir del reconocimiento de las realidades de su entorno. En la 
propuesta de una didáctica critica de Freire define a la didáctica como “la 
búsqueda de formas de enseñar coherentes, apostando con una educación 
asociada a los lenguajes de crítica y posibilidad, convirtiendo la reflexión y la 
                                                        
8 GALLO, Luz Elena. Una Didáctica performativa para educar (desde) el cuerpo.  En: Revista 
Brasilera de Ciencias del Deporte. N. 39 (junio, 2017); p. 199-205 
9 FRAILE, Antonio. La Didáctica de la Educación Física desde una visión crítica.  En: Revista 








acción en partes de un proyecto social, que no solo se opone a las formas de 
opresión, sino que desarrolle un proceso de humanización”11 
“es una ciencia teórico práctica orientada a la acción formativa  en un contexto 
de enseñanza aprendizaje, mediante procesos simétricos de comunicación 
social,  desde una racionalidad emancipadora; rechazando las nociones de: 
positivismo, racionalidad, objetividad y verdad; dependiendo de los significados 
y de las interpretaciones de los participantes”12 
 
7. 2 LA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA:  
 
La educación física se considera una práctica de carácter educativo, es 
importante estudiarla y ejecutarla bajo los parámetros de la teoría de la 
educación en este caso la didáctica, aunque sea una suma de actividades de 
praxis y que involucran una cantidad de acciones motrices, mecánicas y físicas, 
es debido entender que también la educación física y en este caso el deporte 
escolar son entendidos con un propósito pedagógico que nos lleva a encaminar 
este trabajo bajo las pautas de la educación y las pautas de la didáctica de la 
educación física. Las teorías de la didáctica general de la educación deben ser 
encaminadas y abordadas a las áreas específicas del saber, con el fin de darle 
criterios particulares de cada una de las disciplinas educativas, en el presente 
trabajo la didáctica de la educación física aborda contenidos    de carácter 
pedagógico,  contenidos de la disciplina específica y contenidos curriculares, con 
el fin de estructurar bien una propuesta que apunte  a crear una estrategia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje del judo.  
Para el maestro de educación física debe ser de vital importancia tener en cuenta 
aspectos en el carácter fisiológico, cognitivo, motriz, afectivo, psicológico, 
anímico, debe pensar también en maneras de realizar y estructurar los ejercicios 
de acuerdo a las capacidades de cada uno de los individuos asumiendo todos 
los factores que se implican en el acto didáctico.  Entonces la didáctica de la 
educación física estaría enfocada en determinar un conjunto de ejercicios, 
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procedimientos y medios que le permiten al profesor de deporte escolar 
conseguir sus fines o propósitos, enfocándose en el proceso práctico de cada 
clase, teniendo un repertorio de maneras y ejercicios que permitan la mejoría 
progresiva del estudiante y posicionando al maestro como investigativo del 
aspecto cultural, social y científico.  
 
La Educación Física como disciplina ha sufrido algunos cambios en las últimas 
décadas, se pasa de prácticas educativas de carácter tradicionalista a  prácticas 
docentes que enfocan sus esfuerzos a involucrar la comunicación y la 
contextualización de las acciones en los procesos formativos,  entonces se le da 
un enfoque integrador y de interdisciplinariedad, pretende desarrollar funciones 
cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar.  Por su parte el objeto de 
estudio de la Educación Física  gira en torno al cuerpo y el movimiento13, pero 
esto no es lo único que se busca trabajar y potenciar en esta materia, en primer 
lugar, encontramos como propósito mejorar el comportamiento motor e inculcar 
los hábitos saludables que promueven una mejor calidad de vida y en segundo 
lugar la adquisición de competencias comunicativas, convivenciales y psico- 
afectivas desarrolladas a partir de las experiencias físicas de la clase.  
“Las tendencias de la educación física, de acuerdo con el énfasis de su puesta 
en práctica en la escuela se pueden resumir en las siguientes”14:  
 Énfasis en la enseñanza y práctica del deporte y la condición física.  
  Énfasis en las actividades recreativas y de tiempo libre.   
  Énfasis en la psicomotricidad.  
  Énfasis en la estética corporal, el mantenimiento de la forma y la salud.  
  Énfasis en la expresión corporal, danzas y representaciones artísticas. 
 
 La educación física entonces es una disciplina de carácter vivencial y por lo tanto 
su didáctica se centra en la planificación donde se tienen en cuenta estrategias, 
organización, recursos, materiales, ambientes de clase etc y todos los elementos 
que promuevan la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje teniendo en 
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cuenta las tendencias recopiladas en los lineamientos curriculares de esta área. 
También como didáctica de la educación física se deben tener en cuenta los 
aspectos relacionados con la interacción entre profesorado y alumnado, la 
reflexión sobre las estrategias que permiten la autonomía y la participación en 
clase, el trato vertical y no horizontal, la lluvia de ideas  y todas las estrategias 
didácticas que permitan que los estudiantes obtengan un conocimiento más 
significante y permitan potenciar los proceso cognitivos, es decir desarrollar las 
habilidades del pensamiento en el niño, en la programación de Didáctica de la 
Educación Física se plantean elementos básicos como:  objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación,  distribución temporal de estos, metodología didáctica a 
aplicar, procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumno,  los criterios 
de calificación, actividades de recuperación, materiales y recursos didácticos,  
programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas 
con el área, y adaptaciones curriculares a necesidades particulares de alumnos 
que las requieran, teniendo en cuenta que todo lo anterior y la programación 
didáctica de la Educación Física estará dada desde las características del 
contexto de la población a intervenir. 15 
 
7. 3 QUE ES UNA PROPUESTA DIDÁCTICA? 
 
Por su parte la didáctica como concepto se deriva de la pedagogía y se encarga 
de estudiar  el proceso enseñanza- aprendizaje: como tal el acto educativo, 
entonces estudia los métodos y técnicas de enseñanza de un maestro en la 
escuela. Una propuesta didáctica es una iniciativa educativa que desea 
fundamentar y orientar el proceso enseñanza aprendizaje.  “Ciencia que estudia 
el proceso enseñanza-aprendizaje y la fundamentación del proyecto curricular 
tanto uno como el otro se llevan a cabo en una realidad específica: el aula” en la 
que se implementa aplica y desarrolla el currículo simplemente”16.   La didáctica 
también estudia al profesor y su labor docente, la relación que esta tenga con el 
aprendizaje del niño el orden y secuencia de los contenidos de la enseñanza, los 
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medios y herramientas, recursos y técnicas didácticas que son escogidas por los 
profesionales de la educación para llevar a cabo un proceso de educación de 
calidad efectiva y significativa para el educando. la propuesta didáctica intenta 
distribuir contenidos en unidades o módulos que sean susceptibles a realizarse 
en un periodo determinado, permitiendo organizar los contenidos y aprendizajes 
que se deben llevar a cabo en el proceso, las propuestas didácticas son 
estrategias para llegar al objetivo final del aprendizaje, apoyar al estudiante en 
el proceso de aprendizaje y al maestro en el proceso de enseñanza.   
Una propuesta didáctica se implementa con el fin de apoyar la educación con 
propuestas innovadoras, donde se refleje la intención de proporcionar una 
enseñanza  donde el protagonista sea el estudiante, las propuestas didácticas 
ayudan al maestro a que se organice y se programe para que durante la etapa 
educativa lleve procesos sistemáticos y que demuestren una evolución notoria 
en los conocimientos y capacidad de pensamiento de los estudiantes en distintas 
áreas, una propuesta didáctica es de carácter pedagógico y su aplicación es en 
búsqueda de mejorar en distintas proporciones los procesos educativos, los 
elementos de construcción de una propuesta didáctica deben responder a las 
necesidades de los entornos educativos.  
 
7.4 CÓMO ESTRUCTURAR UNA UNIDAD DIDÁCTICA:  
 
Las unidades didácticas son comprendidas como la programación de aula y es 
el último nivel de la organización curricular, dicha programación es como un plan 
de acción contextualizado, viable, coherente, flexible y definido que va a 
determinar directamente la práctica docente. Para estructurar la propuesta 
podemos guiarnos por la siguiente secuencia de pasos: 
1. Características del contexto: contexto del alumnado y líneas 
generales del proyecto. 
2. Distribución Temporal de los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación: diferenciación por ciclo, edades y cursos, relación de 





3. Metodología Didáctica: principios metodológicos, material y 
recursos bibliográficos, uso de los espacios deportivos.  
4. Evaluación: evaluación de aprendizajes, criterios de calificación, 
actividades de refuerzo y recuperación.  
5. Actividades complementarias y extraescolares: eventos deportivos, 
recreativos y su orientación hacia los objetivos educativos. 17 
 
 Las unidades didácticas son distribuidas en cada curso de la etapa de un año 
académico, y en ella se deben ver reflejados  las decisiones  sobre los aspectos 
de la enseñanza que han sido seleccionados por el cuerpo docente del área 
específica (objetivos didácticos, metodología,  contenidos, tareas de aprendizaje 
etc) 18 
Una propuesta didáctica es aquella que el maestro utiliza y en la cual se ven 
reflejados los elementos y partes del proceso enseñanza-aprendizaje que están 
fundamentados bajo una metodología, en ella también se trazan tiempos 
determinados de ejecución.  Se puede decir también que es la programación 
para el docente, está llena de las actividades y tareas que se deben completar 
para llevar a cabo este proceso para lograr alcanzar esos objetivos que han sido 
planteados con anterioridad en cada área.  En ella se da una claridad curricular, 
se responden esas preguntas que surgen del currículo, ¿cómo? ¿Cuando? ¿En 
qué tiempo?  Es una unidad de trabajo para la labor docente.  
 
ELEMENTOS DE UNA PROPUESTA DIDÁCTICA: 
DESCRIPCIÓN: se nombra el tema y el titulo de dicha unidad, conocimientos 
previos requeridos por parte del educando, contiene también el número de 
sesión según la unidad didáctica, que debe ser el consecutivo de clase y también 
incluye el grado que se va a intervenir y el ciclo educativo en el que se encuentra.  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: se refiere a lo que en realidad quiere el docente que 
adquiera el estudiante en este periodo, en esta parte se tratar de articular con 
algún eje transversal y hacer al estudiante partícipe y conocedor de los objetivos. 
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Uniforme para la 
práctica del judo 
"judogui" 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: conceptos, procedimientos, actitudes que 
se vayan a trabajar en el proceso de esta unidad didáctica.  
SECUENCIA DE ACTIVIDADES: orden de las actividades que se van a dar y 
cuál es la relación entre ellas, es importante tener en cuenta el contexto y las 
diferentes situaciones del colegio para poder adaptarlas a ellas.  
RECURSOS MATERIALES: las cosas que se necesitan para poder llevar a cabo 






ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO: es donde pensamos en donde 
se llevará a cabo la clase y en que tiempos debe hacerse cada actividad.  
EVALUACIÓN: descripción de las actividades y estrategias que permiten valorar 
lo que se aprendió por parte de los niños, es bueno realizar de forma correcta la 
auto-evaluación para permitir que el estudiante reflexione sobre su propia 
educación.  
DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: primero para la elección del tema y título 
se debe ser claro, puntual y breve, donde se debe ser determinante y especificar 
qué es lo que se va a trabajar en dicha unidad.  Luego se realiza la justificación 
de la unidad, es donde el maestro explica el por qué se debe ver ese tema, 
porque lo considera pertinente para esta población, qué relación tiene con otras 
unidades didácticas, también debe contener una caracterización de la población 
que se va a impactar con esta unidad, grado, edades, desarrollo en el área etc.  
Cuando se plantean los objetivos debe tratarse al máximo de compartirlos con 
los estudiantes, que ellos sean conscientes de lo que van a realizar, sean 
Ilustración 2: lugar para la práctica del 





participativos en este proceso, en el planteamiento de los objetivos debemos 
tener en cuenta la diversidad del estudiante, al igual que su evaluación el avance 
y progreso no se debe comparar ni generalizar, para la creación de un objetivo 
se debe tener en cuenta muy bien los verbos que se utilizan  por ejemplo para 
procedimientos serian verbos como: simular, construir, aplicar, debatir , los que 
tienen que ver con actitudes podrían ser: valorar, apreciar, colaborar, disfrutar, 
entre otros, dependiendo de la unidad didáctica desarrollada tendrá predominio 
un tipo de objetivos y en referencia los verbos relacionados anteriormente. Por 
su parte la elección de contenidos, temas, actitudes aprendizajes, estarán dados 
también en relación a las características y necesidades de la población por 
ejemplo en el colegio que Julio Flórez se encuentran en proceso de integración 
del programa de educación para niños con discapacidades de distintos tipos, 
físicas y cognitivas, en este sentido las unidades didácticas para el colegio 
deberían estar dirigidas a la aceptación de la diferencia, la tolerancia, la ayuda 
mutua etc, actitudes y valores que fortalezcan este eje transversal y proyecto 
pedagógico que se está integrando en esta IED, estos contenidos deben ser 
organizados de forma que se esclarezca como se van a relacionar y articular con 
otras áreas, por ejemplo como podría el proyecto TIEMPO ESCOLAR 
COMPLEMENTARIO integrarse por medio de contenidos y objetivos con el área 
de educación física, ética y valores, sería un eje transversal por medio del cual 
se pueden articular estas áreas, trabajando sinérgicamente entre ellas.  Las 
estrategias, actitudes y tiempos son donde se puntualiza lo mas importantes y 
relevantes para el desarrollo de la unidad, y estas actividades deben estar en 
concordancia con los objetivos planeados en la unidad, también es importante 
fijar tiempos reales de ejecución no desfasarse en los tiempos, especificar el 
cuándo de cada actividad.   Por otro lado, hay que tener en cuenta los recursos 
que se necesitan para desempeñar cada unidad didáctica, por ejemplo, ya sean 
bibliográficos, audiovisuales, informáticos materiales, espacios etc. 
 
La diversidad de cada unidad de didáctica es muy importante para que el proceso 
enseñanza aprendizaje sea efectivo en todos y cada uno de los estudiantes a 





para lograr que todos los niños logren los aprendizajes con distintas actividades, 
agotar todos los recursos posibles para cumplir con los objetivos. 
 
Por ultimo tener en cuenta la evaluación que es parte fundamental del proceso, 
donde se valora, reflexiona y reajustan los contenidos, objetivos, actividades, 
estrategias, tiempos etc. Por si no se pudo cumplir lo deseado en una unidad 
pueda ser modificada para mejorar este proceso, la evaluación permite también 
informar al educando de su propio proceso, pero no debe ser solamente fijada 
en cuanto a lo cuantitativo sino tener en cuenta lo cualitativo y distintos tipos o 
formas a la hora de evaluar. En la evaluación se examina tanto el proceso de 
aprendizaje, como la labor del maestro, como la motivación de los estudiantes 
como la efectividad, la información arrojada de la evaluación, puede ser usada 
para el diseño de próximas unidades. Como se puede ver en este texto las 
unidades didácticas, aunque son algo complejas, facilitan el trabajo en el aula, 
mejoran el proceso enseñanza-aprendizaje y ayudan a la integración con otras 
áreas, es importante crearlas con sentido de pertenencia frente a la institución, 
currículo, estudiante y proceso de enseñanza, toda esta planificación circula en 
torno al protagonista del acto educativo que es el educando.   
 
7.5 CONCEPTO DE FORMACIÓN DEPORTIVA  
 
Es un proceso integral y multifactorial que se encarga de proveer las bases en 
las capacidades de los niños a nivel motriz, físico y afectivo que le dará las 
condiciones para aprender conceptos teóricos, técnicos y prácticos de una 
práctica deportiva.   La etapa de formación deportiva es una transición para el 
aprendizaje de actividades lúdicas, recreativas y juegos pre deportivos a las 
actividades del rendimiento deportivo y de la competencia de altos logros.    Este 
espacio de tiempo es organizado para desarrollar  componentes como la 
coordinación, las capacidades físicas, patrones básicos de movimiento, 
habilidades básicas de movimiento  y llenar de experiencias motoras a los niños, 
esto con el fin de encontrar una buena adaptación psíquica y física para poder 





incrementa en complejidad. 19   Para llevar a cabo un proceso de formación 
deportiva no hace falta solamente tener en cuenta  los componentes que se 
mencionaron anteriormente, también se debe  apuntar a realizar procesos de 
carácter individual donde se entienda que la exigencia deportiva es acorde a los 
procesos de aprendizaje de cada uno de ellos, también es importante contar con 
la evolución psico-biológica del niño para no saltar ni interrumpir ninguna etapa 
ni experiencia en  la naturaleza de cada individuo.  
INICIACION DEPORTIVA  
Se encuentra también en la bibliografía una concepción de la iniciación deportiva 
como el momento en el que el niño inicia su contacto, su primera experiencia y/o 
participación con uno o más deportes, que “previamente han sido adaptados al 
grado de desarrollo, maduración y funcionalidad orgánico-corporal que presente 
el niño”20.  
Considera también el autor que existe una premisa importante que resolver en 
la iniciación deportiva en el contexto escolar, y es que este momento debe verse 
desde una perspectiva humanista en la que los objetivos deben ser a largo plazo 
y se deben plantear criterios, realidades de formación total de la persona. “una 
correcta formación deportiva debe contribuir a mantener la virtud infantil, a amar 
a un determinado deporte, guiarlos, asesorarlos y apoyarlos para que los niños 
se aficionen, interesen, sientan pertenencia y se adhieran y finalmente adopten 
a la especialidad deportiva de su preferencia que los acompañara 
adecuadamente el resto de sus vidas” 21 
Según Mariano Giraldes “ el proceso de enseñanza de los deportes comienza en 
el momento exacto en que cada niño decide practicar un deporte determinado, 
sin importar demasiado si está más o menos influenciado por el medio en que 
vive” profundizando en estas últimas definiciones de iniciación deportiva, se 
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UDCA, 2012. p 59-62 
20 INCARDONE, Oscar. Del Juego a la Iniciación Deportiva. Ed 1. Buenos Aires: Editorial Stadium 
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encuentra gran relación con el desarrollo de programas deportivos que se 
incluyen en la escuela como el foco de estudio del presente trabajo el proyecto  
TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO, ya que es una estrategia para incluir 
el deporte en la malla curricular del colegio y así se propician estas experiencias 
de iniciación deportiva en el ámbito escolar.  
 Los procesos didácticos implícitos en la determinación de contenidos y temas 
para trabajar en la etapa de formación deportiva, siempre varían de acuerdo a la 
disciplina deportiva, según los requerimientos de cada uno de los deportes unos 
componentes deben desarrollarse primero o más que otros, en el caso de los 
deportes  de combate característicos del contacto físico, la combatividad,  el 
equilibrio y la fuerza, es indispensable generar por medio de actividades lúdicas 
o amenas al estudiante como los juegos, experiencias que precisamente 
permitan perder el miedo al contacto físico contra los cuerpos y la caída al suelo.  
En este caso el desarrollo de las habilidades está más dirigida a ejercicios que 
familiaricen al niño en interactuar con su propio cuerpo en referencia con el 
espacio y con otros cuerpos, dar seguridad y motivación para soportar los 
choques y las fuerzas de una manera dinámica, segura y divertida en la que 
entiendan cual es el complejo objetivo del juego en este caso el judo.  En la 
infancia sobretodo es importante desarrollar  ciertas actitudes de disposición  a 
la proxemia  antes de llegar a enseñar las técnicas de combate aplicadas en 
deportes como el judo, dar una iniciación a la aproximación corporal del niño 
permitirá que más adelante se sienta en confianza para poder ejecutar las 
técnicas de volteo, proyecciones y control del judo, otras capacidades deben ser 
desarrolladas también en la etapa de formación deportiva ya que si no se tiene  
por ejemplo el acondicionamiento físico necesario para levantar el peso del 
oponente, se pueden ocasionar daños en la salud física del niño, en la etapa de 
formación del judo preferiblemente debe desarrollarse capacidades psico-
motrices como la coordinación, equilibrio espacialidad, lateralidad etc,  luego 
capacidades físicas como la fuerza y velocidad y culminadas estas actividades 
prácticas que llevan al desarrollo de capacidades, entonces podemos 
fundamentar algunas técnicas de poca complejidad en un proceso progresivo de 





De las 3 etapas del deporte, la formación, el perfeccionamiento y el rendimiento 
deportivo se han escogido para la indagación del presente proyecto la fase de 
formación deportiva, ya que es una necesidad en la institución en el marco del 
proyecto TEC organizar y determinar contenidos acordes a los procesos 
deportivos que se llevan a cabo en la institución.  La etapa de formación debe 
ser de mucho cuidado a la hora de desarrollar un proceso que a su vez tiene 
implicaciones de carácter pedagógico como en el caso de los centros de interés 
del proyecto TEC  ya que los aprendizajes obtenidos en este espacio serán más 
adelante reforzados en el perfeccionamiento y finalmente en el rendimiento, si 
se detectan errores de carácter técnico, físico, o psicológico deben ser 
rápidamente corregidos y para ello modificados los métodos y técnicas de la 
enseñanza con el fin de no afectar gravemente los procesos siguientes, defectos 
técnicos incluso pueden llegar a deformaciones físicas o a frustraciones 
psicológicas que pueden acabar con el proceso deportivo, por el contrario el 
proceso de fundamentación técnica de la etapa de formación debe ser 
consecutivo en las demás etapas, deben ser aprendizajes continuos cada vez 
más complejos  pero que en inicio han sido facilitado en medios y espacios por 
parte de la didáctica para promover el aprendizaje efectivo.    
 
 
7.6 DEPORTE Y ESCUELA – DEPORTE ESCOLAR.  
 
Para tener un conocimiento amplio de las características de la formación 
deportiva es importante contextualizar este concepto en el interior de la escuela, 
el deporte desde inicios del siglo XIX en Inglaterra ha sido introducido a la 
escuela, pero este deporte debe tener ciertas características pedagógicas y 
didácticas que no deben ser iguales a las del deporte practicado en otros 
contextos, las necesidades de la escuela son particulares por lo que el deporte 
escolar debe ser adaptado para suplir estos requerimientos en la parte 
metodológica, axiológica, pedagógica, didáctica y motriz, se encuentra la 
siguiente idea interesante acerca del deporte escolar “Por eso vemos bien la 





programas de carácter formativo, lúdico, educativo, por  lo que los deportistas, 
educadores, entrenadores, asociaciones de padres, etc… deban dar un trato 
especial a estas actividades, procurando en ellas trasladar al deportista escolar 
los principios de juego limpio, compañerismo, etc.. donde lo importante no es 
solo competir, lo verdaderamente importante, aunque para alguno suene utópico 
es el de participar, y a través de la práctica deportiva llevar una vida saludable y 
un desarrollo personal normal” 22  retomando esta idea se demuestra que el 
deporte de carácter competitivo en la mayoría de ocasiones está contaminado 
por desigualdad, injusticia, discusiones, peleas, tristezas, exclusión,  desilusión 
entre otros, en ocasiones influenciado por factores externos y en otras ocasiones 
por las mismas emociones, sueños, metas ambiciones de los propios deportistas, 
este no es el deporte que se requiere en la escuela, es una realidad deportiva 
existente, pero que no se debe incluir en este contexto formativo, por lo contrario 
para los entrenadores deportivos escolares el compromiso es buscar la máxima 
participación de los estudiantes en las actividades deportivas “inclusión”, también 
lograr que los deportistas aprendan pero se diviertan “componente lúdico” 
propiciar momentos para que se formen como ciudadanos y personas que 
interactúan sin pelear “componente pedagógico” y por último que logren adoptar 
hábitos saludables para su propia existencia “componente estético”  este es un 
aporte positivo y constructivo para el deporte escolar que se quiere trabajar en 
el presente proyecto.  
 
El deporte es considerado como un fenómeno de carácter social, para Cagigal 
para que se manifieste el deporte como tal debe tener 3 características la primera 
es la actividad física, la segunda la competición y la tercera el juego23, contando 
con estos 3 elementos también debe cumplir ciertas funciones de carácter social 
como el ocio, esparcimiento, recreación, higiene, relaciones sociales, salud, 
enseñanza de valores etc.   Por otra parte según Velasquez 24uno de los factores 
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de evolución para el concepto de deporte moderno fue la inclusión de las 
prácticas deportivas en la escuela, haciendo un recuento de la historia del 
deporte se decía que en las escuelas de Europa el profesorado notaba que los 
juegos campesinos en los colegios eran practicas violentas y que generaban en 
ocasiones discordia debido a sus injusticias, pero también los pedagogos con el 
tiempo se dieron cuenta de los beneficios de estos juegos, reglamentaron las 
actividades y juegos para que fueran justas y ordenadas y entonces las 
incluyeron también como parte del currículo integrándoles algunos aspectos 
formativos con propósitos educativos. Dentro de este contexto se evidencia que 
las actividades y programas deportivos han estado desde hace tiempo 
involucrados en las escuelas, en el contexto colombiano por ejemplo a través de 
programas como TEC que tiene varios objetivos de carácter social, por ello es 
de vital importancia tener una pedagogía y didáctica en los procesos deportivos 
que son ejercidos en la escuela, para dotar de excelencia la labor docente de los 
maestros de estas áreas.  
 
7.6 DIDÁCTICA EN LA FORMACIÓN DEPORTIVA DEL JUDO  
 
En el libro “Judo, una visión diversa”  de la Federación Madrileña de Judo, es 
estimado que el profesor de la etapa de formación deportiva de judo debe ser  
un profesional mejor preparado que los entrenadores de las demás etapas, no 
porque sea el peldaño de la base deportiva quiere decir que no exija preparación, 
estudios, conocimientos y experiencia por lo contrario, se resalta en el escrito 
que en estos niveles aunque no se requiere de dominar la complejidad técnica 
del adulto, si se requiere realizar un “trabajo intensivo en el desarrollo de 
patrones básicos de movimiento”25 , fluidez, coordinación, flexibilidad motriz, 
actitudes y estrategias de control personal etc. Aspectos que son fundamentales 
para llegar a un perfeccionamiento técnico de acuerdo al progreso del deportista 
en otras etapas deportivas.  Para este autor es fundamental en el planteamiento 
de los objetivos específicos de la formación tener en cuenta los siguientes 
elementos: 
                                                        






 Amplio conocimiento del deporte que imparten.  
 Actuación presidida por criterios pedagógicos. 
 Analizar con imparcialidad las actuaciones de los deportistas. 
 Conocer las características físicas, psicológicas y sociológicas de los 
deportistas. 
 Utilizar adecuadamente las técnicas de motivación y comunicación. 
 Planificación y programación del entrenamiento, establecer objetivos.  
 Evaluación y control del entrenamiento. 26 
 
 
Con estos anteriores elementos entonces se considera que el entrenador o 
profesor de formación deportiva de judo, en primer lugar, debe tener una 
experticia específicamente en el judo, lo cual se determina en su grado de 
cinturón avalado por una federación o entidad promotora de  judo de carácter 
internacional es decir  que debe encontrarse en algún cinturón de grado Dan, lo 
que indica que ha sido capacitado y evaluado en conocimientos técnicos y 
teóricos del judo con la presentación de un Kata y ha mejorado su nivel de 
practica en algún sentido dependiendo del nivel alcanzado por el Judoca.  Pero 
no quiere decir que solo se mide la experiencia y conocimiento de un entrenador 
de judo en el grado de su cinturón DAN, también este debe tener “preparación 
pedagógica general, es decir que ha estudiado en algún campo a fin del deporte, 
el entrenamiento o la educación para tener criterios coherentes de 
planificación”27, ejecución y evaluación de los procesos teniendo en cuenta las 
afectaciones que puede generar según la edad en los estadios de desarrollo del 
niño.  En primer lugar, en la formación deportiva para este autor es importante 
entender los aspectos asociados a los objetivos deportivos de la práctica del judo 
a continuación se ilustra acerca de ellos: 
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 Colaboración y respeto entre los miembros del equipo, preocupación por 
los demás y el respeto al adversario. 
 Compromiso con el trabajo continuo, constante trabajo individual, 
esfuerzo personal para lograr el reconocimiento social y la victoria.  
 Importancia de la formación deportiva para adquirir habilidades y 
destrezas que le permitan formarse como persona.  
 Respeto y comprensión del reglamento del judo por encima de la victoria, 
respeto a las decisiones del árbitro.  
 Importancia de un proceso de formación deportiva que facilite la 
consecución de un bienestar personal. 28 
Estos aspectos anteriormente citados se relacionan más con la etapa escolar, 
en la cual se debe tener una concepción aún más educativa del judo más que 
competitiva y productiva, se centra en habilidades, capacidades y destrezas que 
promueven la adaptación del niño tanto en el entorno físico como en el entorno 
social.  
 
En el aspecto comunicativo y social es muy importante entender la naturaleza 
del comportamiento de los niños en la práctica del judo, los padres inician a los 
niños en la práctica del judo porque conocen de sus beneficios de formación 
integral del ser humano, pero los niños no conocen esto, ellos entran a 
relacionarse en un espacio desconocido, donde están descalzos y con una 
vestimenta algo fuera de lo común, empiezan a relacionarse con expresiones 
corporales y verbales con sujetos de su misma edad y contextura, por lo cual 
empiezan a visualizarse como iguales  en sus relaciones y a tener más confianza 
en la práctica deportiva aplicando lo que ha aprendido. Por lo anterior es 
supremamente importante que los contenidos de la enseñanza en la formación 
deportiva del judo sean abordados en actividades de juego, actividades lúdicas 
que en su mayoría puedan ser del total agrado de los participantes, por ejemplo, 
el combate de judo en esta etapa debe ser percibido por los estudiantes como 
un juego, no como el randori tradicional que se enseña en clases más avanzadas 
                                                        





y con objetivos más competitivos.  En la parte física se debe tener en cuenta que 
en las edades más tempranas se ve mayor incapacidad para dominar gestos de 
coordinación complejas que implica no solo ejecutar movimientos de los propios 
segmentos corporales del niño sino también entrar en contacto y controlar el 
cuerpo del adversario como ocurre en las técnicas de judo que implica halones, 
empujes, agarres, ganchos, volteos etc, en pocas palabras interactuar y 
adaptarse a movimientos y desplazamientos de otro cuerpo, por lo cual un 
fundamento básico para tener en cuenta en la formación deportiva del judo en 
cualquier contenido es seguir una progresión en los niveles de oposición de las 
técnicas, es decir siempre enseñar las técnicas con ayuda del compañero, que 
no debe generar ninguna fuerza o resistencia al tori, y conforme se avanza en la 
ejecución se podrá aumentar el grado de oposición pero siempre en beneficio de 
mejorar la acción técnica.   
En cuanto a las actividades, estas deben ser variadas, ricas en contenido lúdico 
y de corta duración, constantemente se deben realizar retroalimentaciones 
cortas ya que los niños tienen una atención muy focalizada, las demostraciones 
deben ser una forma global del movimiento y deben estar encaminadas a ilustrar 
la forma de trabajo que los puntos específicos de la técnica.  El randori hace 
parte fundamental para el desarrollo físico y social y generar una gama variada 
de experiencias motrices y de interacción y comunicación social, por medio del 
randori, abordado siempre como un juego iniciado en distintas posiciones, 
proponiendo situaciones nuevas contribuimos a entender los papeles que se 
cumplen como tori y como uke, que permite también entender el objetivo general 
del judo, un judo creativo, positivo un judo sin miedo al ataque.  
 
Por otra parte, en el libro Iniciación al Judo el autor indica que el proceso de 
enseñanza aprendizaje especifico del judo centro su atención en el estudio de 
los diversos elementos que componen la ejecución de la técnica y para lo cual 








Ilustración 3: clasificación de las técnicas extraído del libro "La iniciación del Judo en la educación física escolar" 
Con lo anterior en este libro se propone que para determinar los contenidos de 
la unidad didáctica del judo, se debe tener en cuenta en primer lugar el análisis 
de los componentes de una tarea y en segundo lugar las tareas secundarias 
jerarquizadas, en el libro se especifica un ejemplo del judo de suelo (ne waza) 
donde se analiza una situación de ataque para inmovilizar al compañero, 
entonces existen tres tareas básicas para cumplir con el objetivo final: 
 
1. La posición en la que se inicia 
2. La forma como se voltea al oponente 
3. La forma de control o inmovilización final (osaekomi)  
En cuanto a las tareas secundarias, serian destrezas que se deben tener en 
cuenta para cumplir el objetivo final ejemplo en la situación anterior29: 
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1. Consecución del volteo a la inmovilización 
2. Identificar puntos de apoyo del oponente 
3. Crear oposición o engaño en la técnica 
4. Sostener la inmovilización por determinado tiempo30 
Bajo estos fundamentos se podrán determinar los contenidos de la unidad 
didáctica, es recomendado llevar a la realidad los contenidos en forma de juegos 
de oposición y lucha donde se promuevan los fundamentos característicos del 
judo como disciplina (halar, empujar, controlar, agarrar, desplazarse) adaptando 
siempre el nivel de complejidad y la dificultad de las tareas a los conocimientos 
previos en el aspecto teórico-práctico del estudiante, es decir no se pondra a los 
niños a lanzar cuando aún no saben caer y este principio aplicado a todas las 
actividades.  
 
En este libro indica el autor que a pesar de que sea la fase inicial de un proceso 
deportivo de judo no quiere decir que no se deban enseñar los fundamentos 
básicos de este deporte, en la parte técnica se deben enseñar ordenadamente, 
pero lo fundamental debe ser que el estudiante comprenda e interiorice el 
significado y los objetivos del judo con una participación activa en el proceso, se 
debe priorizar las actividades lúdicas con agarres antes de adquirir los gestos 
técnicos específicos y el estudiante debe conocer cuáles son las habilidades que 
va a desarrollar en las actividades luctatorias.  Se encuentra un cuadro que 
puede ser de gran utilidad para la planificación de las unidades didácticas de la 








                                                        











Ilustración 4: fases de la ejecución técnica, extraído de “La iniciación del Judo en la Educación Física Escolar 
 
 
En resumen y lo entendido de la anterior ilustración es que para la programación 








Aceptar el contacto 
cuerpo a cuerpo con 





volteo con la 
inmovilización 
Ilustración 5: descripción de las fases de la ejecución técnica, extraído de “La Iniciación al Judo en la Educación 





habilidades motrices básicas y generales avanzando a las destrezas básicas que 
constituyen las características especiales de los deportes de lucha como el judo, 
es decir inicial con las técnicas y actividades de agarres y contacto para ir 
avanzando progresivamente a las técnicas complejas.   Otro consejo 
fundamental es no iniciar la enseñanza con movimientos ya estereotipados 
(técnicas base)31 sino empezar con “actividades desde situaciones o supuestos 
tácticos elementales que constituyen  los principios de acción en el judo”   esta 
es una forma de que los estudiantes realicen la resolución de las problemáticas 
y situaciones adversas del judo como juego llegando a un aprendizaje más 
significativo y propio,  aplicando los principios de un modelo constructivista.  El 
maestro por su parte debe tener en cuenta la jerarquía del aprendizaje, es decir 
tener en cuenta que hay aprendizajes previos que se deben tener para enseñar 
algunos contenidos más técnicos y complejos, sin lo básico el estudiante no 
podrá alcanzar un entendimiento óptimo de los contenidos de judo.  Esto se 
puede resumir en aprender de lo fácil a lo complejo, tener en cuenta habilidades 
básicas para potenciar destrezas y crear un aprendizaje individualizado y por 
procesos. El maestro de judo debe tener en cuenta los siguientes contenidos 
para su planificación; “contenidos de carácter conceptual, procedimental y 
actitudinal de; técnica, táctica, historia, reglamento, indumentaria y material 
específico del judo”32 
 
 
Los principios del Judo. 
 
Jigoro Kano un practicante particular de ju-jutsu, estudiaba a los maestros de 
esta disciplina, como en las diferentes Ryu (escuelas) se enseñaban y 
practicaban técnicas distintas y tenían una variada gama de lanzamientos y 
golpes, entonces fue cuando el astuto Kano fundador del judo llego a la 
conclusión de que un mismo principio regia en toda esta diversidad de técnicas 
“el más alto o eficiente uso de la energía mental y física, dirigida a la consecución 
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de un propósito u objetivo claro y definido”33 con esa gran premisa el maestro no 
solo fundamenta los principios físicos, técnicos y tácticos de este deporte como 
el “ceder para vencer” sino que también fundamente que no solo es necesario 
trabajar y desarrollar la parte física porque sin un trabajo espiritual y mental el 
judo no sirve de nada y son solamente esfuerzos innecesarios para una práctica 
sin fundamentos. Es allí cuando se comienzan a construir no solo las técnicas 
del judo sino que se hace una integración de principios axiológicos de la cultura 
Japonesa al código comportamental del judoka, siempre teniendo en cuenta 
unos valores arraigados de culturas orientales y de los samuráis, como el 
respeto, el honor, la disciplina y muchos de esos hábitos y costumbres como los 
saludos característicos se incorporan creando un deporte muy integral, teniendo 
en cuenta que los países orientales nos llevan gran ventaja en el desarrollo de 
la educación por dimensiones o educación holística, también en el judo se 
abarcan principios educativos de estas culturas por lo que el aprendizaje de este 
deporte no es fundamentalmente el netamente físico sino que se extiende a la 
formación absoluta del ser humano. Por ello también se da la transformación del 
ju-jitsu ya que para formar el judo el maestro Jigoro Kano suprime técnicas y 
golpes demasiado peligrosos, modifica algunas técnicas de sumisión y crea 
nuevas técnicas para dar un carácter competitivo pero seguro a esta práctica 
llamada Judo. Desde entonces las bases del judo han sido sentadas en los 
siguientes dos principios:  
1. Alteración de puntos de equilibrio.  





Se puede definir el aprendizaje como  el proceso mediante  el  cual una persona 
adquiere destrezas o habilidades prácticas  que pueden ser de tipo motor o 
intelectual, incorpora contenidos   informativos  o adopta nuevas estrategias de 
                                                        







conocimiento y acción  el psicólogo Thorpe lo define como “proceso que se 
manifiesta por cambios adaptativos de la conducta individual por medio de la 
experiencia”34, por su parte Mc Geoch e Irion inidcan que es “cambio en la 
ejecución que resulta de las condiciones de la práctica”35 por su parte Kimble 
indica que “cambio relativamente permanente en la potencialidad del 
comportamiento que ocurre como resultado de la práctica reforzada”36 todos los 
seres humanos nacen con un don de aprender, desde el momento en que nacen 
aprendizajes de distintas naturalezas abordan al ser y está  cada vez más 
preparado a absorber esos conocimientos del mundo, al parecer el proceso de 
aprendizaje es interminable  no solo obtenemos aprendizajes en el ámbito de la 
educación formal, sino que la mayoría de personas también aprender de una 
manera personal y autónoma, es en  la escuela donde oficialmente se desarrolla 
y potencia el proceso “ aprender a aprender” para desarrollar habilidades en 
distintos campos que faciliten ese proceso de aprendizaje, para ello la escuela 
se esfuerza en contar con docentes muy calificados en las distintas áreas, 
ambientes de aprendizaje propicios, materiales básicos que promuevan la 
investigación  y se promuevan los procesos educativos requeridos para los 
estudiantes.  Con el tiempo notamos una evolución de los modelos educativos 
pasando de las ramas tradicionales y conductistas a corrientes en las que el 
proceso enseñanza aprendizaje van de la mano, donde el protagonista es el 
estudiante y el proceso aprendizaje debe ser más dirigido a formar estudiantes 
participantes, propositivos e independientes que estudiantes pasivos y 
dependientes.  Los esfuerzos del maestro en el proceso de enseñanza son muy 
importantes, pero en todo momento deben estar dirigidos a cumplir con los 
objetivos del proceso de aprendizaje donde el centro de desarrollo es el 
estudiante.  
Los procesos enseñanza y aprendizaje, aunque son desarrollados por actores 
diferentes (en uno es el estudiante y en otro es el maestro) son dos actividades 
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que van de la mano en todo momento, el desarrollo de una debe ser 
directamente proporcional a la del otro y siempre deberán ser tenidos los dos en 
cuenta para un buen proceso educativo.    Todo proceso formativo tiene en 
cuenta ciertas etapas o momentos que se dan en referencia a la bilateralidad del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
7. 8 ESTILOS DE APRENDIZAJE:  
Se toma en cuenta los estilos  de aprendizaje cuando relacionamos “ las 
conductas  que sirven como indicadores  de la manera en que aprendemos y nos 
adaptamos al ambiente “   son la forma como una persona adquiere los 
conocimientos  también la estabilidad y la madurez para llegar a ellos  por lo 
tanto el estilo de aprendizaje sería una combinación homogénea de  la parte 
cognoscitiva y de la configuración individual de la personalidad del sujeto por lo 
que la conclusión es que cada estudiante es diferente en su aprendizaje así 
como cada maestro tiene una metodología y pedagogía diferente para enseñar 
ya que son estilos de cada ser humano que dependen de muchas variables y 
aunque muchas personas pueden adaptarse o adoptar varios estilos de 
enseñanza,  algunos predominan ante los demás.  Cada persona percibe la  
realidad y la vida de una manera diferente, también los conocimientos previos 
que tenga y las experiencias acumuladas particularizan también el proceso de 
aprendizaje, hay quienes  perciben las situaciones por medio de los sentidos, 
vinculando la información a experiencias y dando un significado al evento, ostas 
personas entonces llegan a conclusiones y realidades más concretas y holísticas, 
mientras que aquellas que se basan en la experiencia propia son más racionales, 
llegan a conclusiones más abstractas y complejas.   Otro factor que afecta el 
estilo de aprendizaje es el modo como cada uno procesa la información; existen 
los actores pasivos quienes escuchan o ven la información y buscan 
coincidencias en cuanto a significados para construir conceptos, mientras que 
los activos requieren antes que nada experimentar o vivir por si mismos para 
tener un concepto suyo.   El estilo de aprendizaje  es individual es por eso que 
para el maestro es de vital importancia conocer y comprender al estudiante como 





estilos de aprendizaje por ejemplo los estadios de desarrollo cognitivo de Piaget  
quien propone que dependiendo de la edad cada persona se acerca más del 
pensamiento concreto al abstracto, esto permitirá desarrollar mejores estrategias 
de aprendizaje teniendo en cuenta todos los factores que influyen en el proceso 
enseñanza aprendizaje.  
 
7.9 ESTILOS DE ENSEÑANZA EN DEPORTES:  
 
Uno de los conceptos más apropiados para el término estilo de enseñanza es el 
de Delgado “una forma peculiar de interaccionar con los alumnos y que 
manifiesta tanto en las decisiones pre-activas, durante las decisiones interactivas 
y en las decisiones post-activas” por lo tanto “ un estilo de enseñanza es el modo 
o forma que adoptan las relaciones entre los elementos personales del proceso 
didáctico y que se manifiestan precisamente en el diseño instructivo y a través 
de la presentación por el profesor de la materia, en la forma de corregir 
(interacción didáctica de tipo técnico) así como la forma peculiar que tiene cada 
profesor de organizar la clase y relacionarse con los alumnos (interacciones 
socio-afectivas  y organización-control de la clase)”37 “es desde la enseñanza, 
donde postulamos la incidencia del deporte”38 “hay formas de enseñar el deporte 
que merecen más atención que otras, porque ofrecen mejores opciones para 
conseguir desarrollar de forma integrada las capacidades cognitivas, motrices, y 
afectivo sociales del alumnado”39 
 
Los estilos  de enseñanza aplicados al deporte escolar deben cumplir 
características que permitan adaptarse a los contenidos de educación física y 
deportes que en general siempre tendrán un carácter también lúdico y recreativo, 
se debe tener en cuenta que durante una clase de educación física o de deportes, 
no se mantendrá continuamente un mismo estilo de enseñanza, a los largo de la 
clase el estilo de enseñanza debe ser flexible conforme la situaciones y 
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experiencias de los alumnos exijan cambios y transformaciones para promover 
un mejor aprendizaje. El estilo de enseñanza puede ser variado en función del 
tiempo de duración de la sesión, en función del tiempo total de la secuencia, en 
función de los objetivos, en función de los contenidos etc, en unos momentos 
será más útil por ejemplo estilos con enfoques de enseñanza más creativos y en 
otros momentos nos convendrá aplicar estilos más reproductivos y repetitivos 
para cumplir con las metas educativas planteadas.  Se debe tener en cuenta que 
la educación física y deporte tienen un gran contenido físico, se practica en 
espacios abiertos donde se encuentra el estudiante más libre para actuar 
motrizmente, así que, dependiendo de todos estos factores, tiempo, espacio, 
contenidos, ser versátiles a la hora de escoger y utilizar los estilos de enseñanza 
contribuirá a generar propuestas educativas innovadoras.  A continuación, se 
ilustrarán rasgos y características de los estilos de enseñanza aplicados para la 
Educación Física y el deporte:  
 
 
7.9.1 ESTILOS DE ENSEÑANZA TRADICIONALES:  
 
Estos estilos de enseñanza se particularizan por que las decisiones que se 
toman para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje están centradas y 
abordadas por el maestro, utiliza técnicas y actividades donde la máxima 
autoridad se encuentra en el maestro, se comparten poco las ideas y objetivos 
educativos y el estudiante pasa a ser un actor pasivo. Son métodos donde los 
objetivos están encaminados a promover el orden, la obediencia, el silencio, la 
aceptación de normas, reglas y donde el conocimiento es  un producto 
cuadriculado y limitado40.  
 
 MANDO DIRECTO: desde una posición externa y directiva, el maestro da unas 
instrucciones que se fijan en la calidad, precisión y exactitud del movimiento, 
modela los ejercicios para crear estereotipos con los mejores ejemplos visuales 
                                                        





de la acción técnica. Preferiblemente el grupo debe estar organizado en fila o en 
escuadra que mantendrá el orden y la atención unidireccional. 
 
ASIGNACIÓN DE TAREAS: luego de la explicación de la tarea el maestro indica 
al grupo organizarse libremente para trabajar al nivel de sus posibilidades en el 
trabajo mencionado. Cada estudiante trabaja en sus habilidades y falencias y 
progresa a su propio ritmo, el maestro tiene espacio de realizar 
retroalimentaciones individuales a los estudiantes.  
  
VENTAJAS 
 A través de la inducción visual, demostraciones, ilustraciones los 
estudiantes entienden rápidamente las acciones a ejecutar como gestos 
deportivos, técnicas, habilidades específicas etc.  
 El tiempo de aprendizaje de las habilidades específicas de una modalidad 
deportiva es más corto y concreto 
 La repetición de los ejercicios es una técnica que permite al profesor 
corregir errores sobre la marcha 
 La organización de circuitos motrices y físicos le permite al entrenador 
tener más control sobre grupos numerosos y da mayor tiempo de practica 
a los estudiantes haciendo más productiva la duración en clase.  
 Muy útiles para deportes donde la sincronía es importante, bastante 
aplicabilidad a deportes individuales donde las decisiones tácticas no son 




 Los aprendizajes no son contextualizados, el profesor enseña de manera 
instructiva y los estudiantes cumplen las tareas, pero no se les ilustra 
ampliamente en los objetivos de ellas. 
 Aprender por medio de los modelos o ejemplos de las técnicas implica 
que los estudiantes no tengan gran descubrimiento ni aprendizaje 





 Al cumplir tareas por repeticiones la motivación no es un aspecto 
importante para el desarrollo de la clase.  
 Los circuitos se tratan de repetir y producir, un ejercicio a otro, pero en 
ello no se encuentra ningún análisis ni el estudiante puede desarrollar su 
creatividad en ellos.  
 
7.9.2 ESTILOS INDIVIDUALIZADOS DE ENSEÑANZA 
 
Son estilos que intentan trabajar sobre las diferencias de aprendizaje, y 
capacidades, de ritmos de características físicas etc, permiten que el proceso no 
sea generalizado, sino que tenga aspectos particulares diseñados para 
satisfacer las necesidades educativas de cada uno de los individuos, la 
enseñanza no será dada por igual al grupo, se respetaran los procesos y se 
permitirá el progreso en las habilidades y destrezas sin limitar ni presionar a 
ningún estudiante. 41 
 
TRABAJO POR GRUPOS DE NIVEL: para trabajar en este estilo se requiere de 
un proceso de diagnóstico previo para determinar las cualidades de los 
individuos y luego subdividirlos en grupos homogéneos según su nivel, dentro 
de cada grupo los contenidos serán iguales, pero serán abordados en distintos 
niveles o escalafones, por ejemplo, un grupo de nivel inicial podrá realizar rollo 
adelante agrupado y el grupo de nivel intermedio podrá realizar rollo al frente 
estilo pescadito.  También se podrán dividir los grupos según el gusto de los 
estudiantes y las motivaciones, por ejemplo, un grupo que quiera realizar 
acrobacias con ayuda de mini-tran y colchonetas para tener más vuelo, y otro 
grupo que prefiere trabajar las formas básicas de la gimnasia en el suelo.  
 
PROGRAMAS INDIVIDUALES: el estudiante tiene libertad para realizar las 
tareas asignadas en el espacio y tiempo deseado, tendrá una guía donde se 
especifica su trabajo y debe leerlos y hacer anotaciones en su ficha.  
 
                                                        








 Tiene en cuenta las peculiaridades de cada estudiante y su proceso. 
 Atiende la diversidad y fomenta el aprendizaje para el cual cada uno está 
capacitado.  
 Precisa una evaluación inicial o diagnóstico que identifica las habilidades 
de los estudiantes. 
 Permite motivar al estudiante ya que no supone retos ni por encima ni por 
debajo de las posibilidades de este sino a su propio nivel individualizado.  
 Los estudiantes pueden ser promovidos a grupos de mayor nivel lo que 
los motiva para mejorar. 
 Se fomentan el trabajo autónomo en tareas individuales tanto en clase 
como en casa.  
 La autoevaluación permite que el estudiante corrija por sí mismo la 





 Su planeación es mucho más compleja. 
 Requiere de atención del profesor a cada estudiante en determinado 
tiempo, no puede dar muchas instrucciones generales sino a nivel 
individual.  
 Requiere de la atención y compromiso de cada estudiante quien a su vez 
debe tomar el papel de autocorregirse. 
 
 
7.9.3 ESTILOS QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN EN LA ENSEÑANZA 
Estos métodos buscar convertir al estudiante en un ser realmente activo 
e interesado en el proceso de aprendizaje, le da el poder de apropiarse 





clase, le permite también retroalimentar a sus compañeros y ser 
retroalimentado.42 
 
ENSEÑANZA RECÍPROCA: grupos de parejas en las que uno tomara el 
rol de ejecutante y el otro de observador o calificador, los dos roles se 
realizan por parte de ambos estudiantes cada uno en su oportunidad debe 
observar e indicar correcciones y recomendaciones a la ejecución de su 
compañero. 
 
GRUPOS REDUCIDOS: con la misma dinámica anterior pero un número 
mayor de estudiantes, también pueden ejecutar el roll de colaborador o 
ayudador del ejecutante, así aprenderán también a trabajar en equipo y 
cuidar de la seguridad de su compañero.  
 
MICROENSEÑANZA: se escogen algunos estudiantes para tomar el 
papel de maestros o monitores dentro del grupo, el maestro les da 





 Se promueve el aprendizaje colaborativo. 
 Los estudiantes pueden ser líderes de la clase.  
  Los estudiantes pueden asumir roles como entrenador, arbitro, 
juez, plantillero etc. 
 Es bastante aplicado a deportes individuales por medio de la 
enseñanza recíproca.  
 Se puede utilizar la micro enseñanza en este estilo es decir que 
estudiantes más avanzados sirvan como profesores de otros, 
corrigiendo técnica, enseñando gestos, con trabajo colaborativo.  
 
                                                        





         DESVENTAJAS: 
 
 Se debe utilizar un adecuado lenguaje y comunicación asertiva para que 
la retroalimentación sea aceptada como una crítica constructiva y no 
destructiva entre compañeros.  
 
7.9.4 ESTILOS QUE PROMUEVEN LA SOCIALIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA 
 
Son variadas actividades que promueven la comunicación y 
convivencia entre estudiantes, a través de ellas se pretende 
desarrollar objetivos sociales, contenidos conceptuales y 
actitudinales, se trabaja por medio de juegos de roles, lluvia de 




 Fomentan la comunicación y cooperación entre estudiantes. 
 Promueve el debate sobre las reglas del juego, los 
parámetros del deporte y otros aspectos relacionados con 
él. 
 Permite interpretar ideas de juego o de tácticas entre 
compañeros y entrenador. 
 Se intercambian conceptos y percepciones por medio del 
dialogo y el debate, muy aplicable a deportes de conjunto y 
juegos de pelota. 
 
DESVENTAJAS:  
 La socialización puede extender un poco el tiempo de 
clase y en ocasiones se pueden desviar un poco del 
tema principal, se debe tratar de orientar los debates y 
conversaciones en referencia a los temas de la clase.  
                                                        






7.9.5 ESTILOS COGNOSCITIVOS 
 
Utilizan la indagación y la exploración motriz para propiciar un aprendizaje más 
activo y significativo, donde es el mismo estudiante quien debe tomar sus propias 
decisiones educativas.  
 
DESCUBRIMIENTO GUIADO:   está en búsqueda de soluciones para realizar 
los pasos y el progreso en un ejercicio motriz, preguntando continuamente do el 
estudiante aporta soluciones de manera verbal y después lo ejecuta de manera 
práctica. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:   el maestro realiza una pregunta de manera 
general, o pone a los estudiantes en determinada situación, ellos aportan 





 El estudiante tiene total libertad para diseñar una solución a los problemas 
o crear una respuesta. 
 Es el estudiante quien debe indagar, explorar, evaluar, descubrir de 
manera autónoma. 




 Evaluación poco objetiva 
 Se requiere de un maestro totalmente paciente que deje al estudiante 
pensar y no de las respuestas o soluciones a las preguntas.  
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 No se dispone de un tiempo mínimo ni máximo para resolver un problema 
sino hasta que el estudiante se acerque a la solución de este.  
  
7.9.6 ESTILOS CREATIVOS 
 
Estilos que dan libertad al estudiante para la creación motriz, el maestro puede 
proponer temas generales para orientar globalmente la clase, pero es el 
estudiante quien dispone de sus experiencias para crear nuevos movimientos, 
rutinas, esquemas etc.  
 
7.10 ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  
 
Una estrategia de aprendizaje es un planteamiento de un camino a tomar para 
llegar a cumplir ciertas metas u objetivos, la estrategia debe ser planificada y 
organizada, acciones de un consenso con el fin de resolver ciertas problemáticas 
de una manera más efectiva.  Actividades del entorno educativo diseñadas para 
lograr de manera eficiente y eficaz el propósito de aprendizaje. La estrategia de 
aprendizaje a utilizar en la propuesta didáctica de la fase de formación deportiva 
del judo será el desarrollo de tres unidades didácticas que permitirán dividir los 
contenidos físicos, cognitivos y convivencia les en fases de desarrollo, teniendo 
en cuenta la evolución individual de aprendizaje, pero dando pautas que cumplir 






7.11 GENARALIDADES DEL JUDO:  
 
el Judo es un deporte de combate de origen Japonés, es un deporte olímpico y 
en la categoría de deportes de contacto, por su estructura filosófica el judo es un 
deporte muy completo que contempla todos las dimensiones del ser humano 
para el desarrollo integral del practicante, en etapas sensibles para el desarrollo 
motriz, físico y cognitivo como lo es la niñez,  El judo es considerado por la 
UNESCO como el primer deporte apropiado para el desarrollo cognitivo, físico, 
motriz, de los niños entre 6 y 16 años. 
 
7.11.1 ORIGEN DEL DEPORTE: es un deporte de combate nacido en el año 1882 en 
el Japón, fundado por el maestro JIGORO CANO quien era una figura muy activa 
en el sector educativo del Japón, sus técnicas derivan del jiu jitsu pero su 
estructura se fundamentó y organizo aún más hasta llegar a hacerse deporte 
olímpico en el año Tokio 1964  solo aparecieron en esta olimpiada en la rama 
masculina, pero evidenciando la evolución de este deporte en Barcelona 1992 
se dio cabida al Judo de competencia femenina.  
7.11.2 OBJETIVO DEL COMBATE: en la parte técnica el judo consiste en derribar al 
oponente al suelo “tatami” con técnicas de lanzamiento o volteo, al llegar al suelo 
se realiza la transición a las técnicas de ne waza que consiste en técnicas de 
Ilustración 6: Liga de Judo de 
Bogotá, Profesora Karen Martínez, 





control y sumisión del oponente como: palancas, estrangulaciones, volteos 
virajes e inmovilizaciones.  
7.11.3 NIVELES DEL JUDO: el progreso en el judo se ve reflejado a partir de los 
cinturones de colores, que indican el nivel de conocimientos tanto técnicos como 
éticos que el judoca ha alcanzado, y llegan desde los grados aprendices hasta 
los grados maestros o DANES.  
 
7.11.4 IMPLEMENTACION DEPORTIVA: La implementación del judo es un uniforme 
de mayor grosor de los de otras artes marciales, esto debido a que 
constantemente los judocas deben tomarse de sus vestiduras “judogui” para 
halar y empujarse logrando los desequilibrios propios de sus técnicas, este 
uniforme puede ser de color blanco o azul, esto con el fin de diferenciar a los dos 












7.11.5 ESCENARIO DEPORTIVO: el judo se realiza sobre colchonetas llamados 
tatamis, estos tienen rigidez, pero a la vez están diseñados para amortiguar el 
golpe y dar estabilidad a los desplazamientos del judoka, el área oficial de 
competencia se llama Jogai y tendrá unas medidas para competencia oficial de 
8x8 metros, a partir de esta área se deben dejar dos o más metros de seguridad 
por si los judokas por acciones innatas del combate salen del área.  El Dojo o 
lugar de práctica debe ser un lugar ordenado y en él se deben exigir las normas 
de comportamiento del código moral del judoka, como los saludos el respeto, la 
disciplina etc.  
 
7. 11. 6 DESARROLLO POR MEDIO DEL JUDO:  Para el desarrollo de la propuesta de 
la presente investigación se ha escogido el judo deporte de combate y arte 
marcial japonesa, debido a que se basa en una filosofía de vida, tienen códigos 
de moral y ética y está basado en conductas de autorregulación y paz interior, 
este tipo de deportes tienen el valor agregado que posibilita el entorno adecuado 
para el manejo de la inteligencia emocional transversalmente con las 
capacidades físico motrices y las habilidades cognitivas del niño, como objetivo 
se encuentra la formación integral es decir física, espiritual y mental, estas 
teorías son nacidas en la filosofía oriental de la cual se extraen grandes aportes 
y un modelo de vida muy provechoso y más sano, todos estos conceptos que se 
Ilustración 8: Club 
Tadahiro Nomura, liga 





pretende integrar en el Dojo abarcan las manifestaciones del Judo como filosofía 
de vida.  
 
Las artes marciales premian el progreso por medio de los cinturones o niveles 
de colores, los cuales invitan al estudiante a esforzarse más y  ser constantes y 
optimistas en el trabajo, también tienen códigos de cortesía muy arraigados 
como el saludo en inicio y despedida de clase, así como el respeto a grados 
superiores y la ayuda y enseñanza a grados inferiores, en estas artes marciales 
de fuerte competencia también pretendemos generar algunas dinámicas con las 
cuales podamos sacar provecho a los sentimientos provenientes de la victoria y 
la derrota en combate, como poder utilizar este momento dándole un valor 
integrador social en el aula,  los deportes de combate sin duda en competencia 
generan momentos y situaciones de estrés en los que la responsabilidad de los 
resultados la asume directamente el deportista ya que es de competición 
individual, a diferencia de los deportes colectivos en los que la responsabilidad 
es de un número mayor de persona y surgen pensamientos y emociones 
diferentes a estas artes marciales, en consecuencia se entiende  la conducta del 
judoka ante las consecuencias de sus propias actuaciones y decisiones en 
combate y clase. Las prácticas del judoka son diversas y cambiantes; siendo un 
deporte muy bien reglamentados el estudiante debe tener su cognición activa 
permanentemente a la vez que debe tener control físico, canalizar sus energías 
y regular sus emociones en un combate.  
 
7. 12 CONCEPTO DE LAS DIMENSIONES DE TRABAJO DE LA PROPUESTA   
 
Aunque la definición y clasificación de las dimensiones varía de acuerdo a 
diferentes autores, en el presente trabajo se ha determinado que a grandes 
rasgos se debe trabajar sobre contenidos interdisciplinares en tres esferas como 







Ilustración 9: Esferas Educativas para la propuesta didáctica de Judo fuente propia. 
 
Ilustración 10: Componente de la educación física extraídos de Lineamientos Curriculares de Educación Física 
Recreación y Deportes MEN 2002. 
La ilustración 10, es una evidencia de que las tres esferas que se desarrollar en 
la propuesta didáctica de judo, están fuertemente afianzadas en el trabajo 
pedagógico de la Educación Física planificada para Colombia, trabajar estos 
mismos componentes ayudara a hablar en un mismo idioma educativo sin 
importar el deporte o el grupo que se trabaje, de allí se toman las mejores ideas 










A continuación, se dará una definición de cada una de las esferas y los 
contenidos que por ende en ella deben ser incluidos para un proceso pedagógico 
en la aplicación de la propuesta didáctica del judo en la etapa de formación 
deportiva.  
 
7. 12.1 ESFERA PSICO-SOCIAL PSICO-AFECTIVA 
 
Con respecto a la edad escolar a partir de los 6 años, son la escuela y la familia 
los personajes más influyentes en la configuración de la personalidad del niño45, 
en ello intervienen varios conceptos que se consideran relevantes en el 
desarrollo de la presente propuesta.  Padres de familia, profesores y compañeros 
serán los agentes sociales que   con sus interacciones y relaciones aporten, 
consoliden y modifiquen todos estos aprendizajes sociales que el niño ha traído 
desde su infancia, a medida que avanza la edad del niño estará expuesto a 
mayor número de experiencias sociales, esto enriquece sus conocimientos e 
informaciones que tiene de la sociedad y su proceso de configuración de la 
personalidad   avanzara progresivamente.      
 
7. 12. 1. 1 EL AUTO-CONOCIMIENTO:  
 
 son las características y definiciones que el niño a través de los años puede ir 
teniendo de sí mismo, resulta ser un proceso de continuo cambio, mientras el 
niño crece y se llena de experiencias   puede cambiar su percepción de lo que 
es el sí mismo.  Pasados los años los conceptos del propio “yo” serán más 
complejos, coherentes y estables, esta es la razón de que sea necesario trabajar 
el auto-concepto en la etapa de formación deportiva y en las experiencias 
deportivas que se abren paso en esta propuesta.  Se destacan dos fases 
predominantes del autoconcepto, la primera es de los 6 a los 8 años en la que 
se habla de consolidación o contraposición de lo que era el niño antes de los 6 y 
después 46 , por ejemplo el niño podrá  indicar que algo le gusta o algo 
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determinantemente no le gusta,   esta transición cambiara después de los 8 años 
donde el niño realiza una comparación de sí mismo con los seres con quien 
convive, realizando  un proceso de generalización e integración es decir que ya 
es mucho más consciente de que hace parte de una comunidad o sociedad, no 
se visualiza como único sino que se describe a partir de sus vivencias diarias 
con los demás.  
 
7.12.1.2 LA AUTOESTIMA:  
 
El concepto de autoestima también tiene mucha relación con el conocimiento de 
sí mismo, por su parte la autoestima sería una evaluación en la que se tienen en 
cuenta las capacidades, habilidades y competencias de sí mismo47 y se entra en 
un juicio de valor acerca de lo que pensamos y como nos consideramos en 
cuanto a estas ideas.  La autoestima en las edades de la adolescencia entonces 
tendrá también dos facetas que antes se veían en menor medida manejadas por 
el sujeto, la primera faceta seria el aspecto físico y en segundo lugar está la 
competencia o destrezas físicas. Tanto como la faceta de autoestima física, 
también se encuentra la autoestima en cuanto a competencias académicas y las 
competencias sociales, en estás tres áreas se moverá la autoestima en la etapa 
de escolaridad.    Con la misma dinámica del auto concepto a medida que el niño 
crece se va diversificando su autoestima, entran nuevas dimensiones en 
funcionamiento y se crea una autoestima global que refleja una valoración 
general del yo,   antes de los 7 años los niños basan su autoevaluación en 
situaciones concretas, a partir de esta edad el niño deja  de ser tan especifico y 
se valora más  abstracta y globalmente48 .  Es común encontrar durante la 
maduración que la evaluación hecha de si mismo será cada vez más ligada al 
aspecto social, donde se tendrá una evaluación más realista y objetiva de lo que 
se refiere al ser en sí.  
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7.12.1.3 REGULACIÓN EMOCIONAL: 
 
Las relaciones sociales inevitablemente hacen parte del desarrollo de autoestima, 
cuando el individuo acrecenta sus experiencias con el paso del tiempo va 
construyendo la autoestima a partir de los sucesos de éxito, derrota, con los 
cuales llega a un aprendizaje, pero a su vez establece su propio juicio. A grandes 
rasgos se puede distinguir variantes como destrezas deportivas, aceptación por 
los compañeros competencias académicas y autoestima global en la escolaridad. 
Las emociones, por su parte juegan un importante rol en el desarrollo de la 
escolaridad. los niños podrán expresar y exteriorizar emociones que son 
producto de las vivencias de distintas situaciones de carácter individual y 
colectivo, entre mayor edad tengan comprenderán y experimentarán emociones 
más complejas y diversas. también llegarán a suceder emociones 
contradictorias49 por ejemplo algunos  eventos cotidianos producen sentimientos 
de carácter positivos y negativos aunque sean producto de la misma situación y 
en cierta proporción generan conflicto en el estado anímico del niño emociones 
contradictorias, a simple vista se puede dar cuenta de que los eventos de 
carácter deportivo y competitivo son un claro ejemplo de este tipo de emociones, 
se ve el contraste entre el entusiasmo y actuaciones negativas como  rivalidad, 
peleas de equipo o lo más común asignación de culpas por los resultados, en 
este sentido el deporte manifiesta ampliamente estos conceptos porque es un 
campo muy rico en experiencias de distinta índole( juegos, competencia, 
exigencia física, concentración, esparcimiento) por lo cual se debe reconocer la 
importancia de desarrollar la autorregulación de emociones en los momentos de 
la clase deportiva o educación física.  Luego de comprender la variedad de 
emociones existentes, como maestros y como responsabilidad de escuela.se 
debe lograr que el sujeto llegue a manejar, regular, controlar y dominar estas 
emociones, esto se hace a partir del aprendizaje de la diferenciación entre la 
experiencia emocional interior y la experiencia emocional exterior. Cuando se 
llega a la capacidad de diferencias estas dos ramas emocionales el niño tiene la 
opción de compartir o a ocultar sus emociones a los demás cambiando su 
                                                        





expresión y conducta externa pero que la exteriorización difiera del sentimiento 
o emoción real no implica que este mismo cambie o se anule, seguirá el 
sentimiento dentro del niño, aunque él no desee en ese momento reflejarlo en 
su conducta, este es un concepto claro para el sujeto, quien lo empieza a utilizar 
en su proceder diario.  
 
 Con respecto a las emociones se conoce que pueden ser de carácter muy 
distinto, pueden ser positivas, negativas, individuales, grupales, deseadas o no 
deseadas. Si el estudiante considera necesario eliminar o cambiar una emoción 
o sentimiento debe generar estrategias para ello cuya aplicación va mejorando 
al transcurso de su vida, una de estas estrategias ejemplo seria que el niño 
tratara de cambiar la situación generadora de esta emoción lo que causa una 
distracción emocional y mejora su situación anímica actual50, es decir si tiene un 
conflicto con alguno de los miembros de su círculo social y eso le causa tristeza 
y perturbación, su estrategia será tratar de resolver el conflicto causante de la 
riña y tratar de enmendar  su relación con este sujeto. El anterior solo es un 
ejemplo de una estrategia aplicada por el sujeto, pero son expertos en crear 
distintas estrategias como esta, otra muy común seria pedir ayuda de un adulto 
o de contar a otra persona la condición de su estado.  
en definitiva, las estrategias de autorregulación irán cambiando también con el 
niño, así como su personalidad, por lo que es completamente pertinente trabajar 
los temas emocionales en saberes educativos implícitos en la clase de judo y en 
los contenidos de la presente propuesta.  
 
 
7.12.1.4 CONOCIMIENTO SOCIAL: 
 
En la escuela habita una comunidad de personas que comparten durante horas 
diariamente en distintas tareas y situaciones cotidianas, en ello se ve un nivel 
micro de lo que es la sociedad obviamente contextualizada en la formación 
académica, en esto el individuo pasa por dos procesos sociales, comprender a 
                                                        





los demás y las causas de sus conductas y entender el funcionamiento del 
sistema social51. Estos procesos son de carácter intuitivo el estudiante actúa 
sobre lo que piensa y considera, poco a poco va construyendo también el 
concepto de los demás y de la sociedad, así como ya lo ha realizado con el de 
sí mismo.  
 
7. 12.1.5 RELACIONES INTERPERSONALES:  
 
Se encuentran dos escenarios en las relaciones interpersonales de manera 
horizontal existen las relaciones de amistad entre iguales y las verticales serian 
en concreto la autoridad. Por parte de la amistad estará basada en la 
bidireccionalidad o reciprocidad52 en la que se presenta una empatía con el 
compañero donde hay un intercambio de apoyo, pensamientos, secretos, bienes 
tangibles y tiempo, y de alguna manera se consolidad entre más homogéneo sea 
el aporte de cada parte. Lo que también es un determinante en los lazos 
horizontales será la compatibilidad psicológica es decir intereses compartidos 
emociones y vivencias con las que las dos partes se sienten mutuamente 
identificados.  Por otro lado, la relación de autoridad consiste en el entendimiento 
de un poder físico y social, en el que también existe reciprocidad desde alguien 
que exige y desde alguien que cumple la exigencia para luego obtener un 
beneficio ya sea académico o familiar. Las relaciones escolares del sujeto se 
mueven en estas dos ramas, los compañeros y amigos y los maestros, directivos, 
administrativos, padres o cualquier otro que denote un carácter de poder, las 
relaciones interpersonales también pueden ser mejoradas por medio de las artes 
marciales, donde  como rasgo fundamental de la cultura oriental por ejemplo el 
respeto a los grados superiores y la cordialidad en el trato con compañeros son 
contenidos implícitos en el desarrollo de una clase de judo, es importante como 
todos estos saberes conductuales se pueden ver reflejados más adelante en 
otros escenarios de la escuela, donde se pretende que los niños apliquen lo que 
aprenden de estos valores y formas de comportamiento interpersonal.  
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7.12.1.6 COMPRENSIÓN DEL SISTEMA SOCIAL  
 
Se infiere que el niño se ve inmerso en un mundo de actividades económicas, 
políticas y culturales de la sociedad en la que coexiste, la comprensión y el 
conocimiento de ese mundo y sobretodo la participación que se tenga en él, 
determinará la asimilación del sistema social. la estratificación social, las 
relaciones comerciales, más normas y valores, los derechos y deberes, los 
contenidos morales son cuestiones que a partir de los 10 años son afianzados y 
comprendidos y que de acuerdo a la teoría piagetiana varía según el estadio de 
desarrollo cognitivo del niño, por ejemplo los niños de 10 años no tienen la misma 
idea de la diferencia salarial que los niños de 16 años que ya tienen una 
capacidad de razonamiento mayor y que implican factores distintos que pueden 
afectar el salario de sus padres, de la misma manera no será la misma idea de 
la diferencia salarial de un niño de estrato socioeconómico bajo y uno del alto. 
La concepción del sistema social varía de acuerdo al contexto en el que se crece 
y se vive siendo entonces importante que las experiencias deportivas sean 
oportunidad de intercambiar posiciones acerca del sistema social donde se 
pueden cuestionar porque hay que seguir normas, porque tenemos derechos, 
deberes y otras enseñanzas que se  facilitan en el ámbito deportivo.  
 
Simultáneamente con la asimilación del sistema social en referencia a los temas 
de la moral, se marcan dos transiciones importantes en la escolaridad, primero 
la moral heterónoma donde el niño entiende las normas y reglas de juego, pero 
no participa en la creación de ellas y la moral autónoma en la que juega un papel 
más participativo y critico donde el niño cuestiona y puede modificar en consenso 
del grupo las reglas de un juego.  Según Piaget estas dos transiciones son 
estudiadas en la teoría del pensamiento operacional al operacional concreto. El 
desarrollo moral entonces se convierte en el juicio o razonamiento ante 
situaciones en las que hay que tomar una opción o decisión, problemáticas de la 
vida que generalmente implican alguna transformación en el grupo, en las 
edades que se trabajan en la presente investigación que es la adolescencia no 
serán de algún nivel muy alto de complejidad, pero si llegarán a definir la 





nuevamente se evidencia que este es un escenario muy propicio para que se 
generen situaciones de lección moral, problemáticas sociales, interpersonales y 
cualquier momento de aprendizaje en el que el joven sabe qué hace parte de un 
grupo y que debe comportarse adecuadamente en cada escenario o situación, 




7.12.2 ESFERA CORPORAL  
 
Existe una clara relación entre movimiento voluntario y cognición,  todos los 
procesos motrices son el resultado de un trabajo inteligente,  
para Piaget ''la imagen mental es un producto de la interiorización de los actos 
de inteligencia y no un dato previo a estos''53  Le Boulch  también es citado 
diciendo “el aprendizaje motor es orientado por la conciencia más o menos clara 
del fin propuesto (intencionalidad)”54 Castañer y Camerino por su parte llegan a 
la conclusión de que '' todo movimiento es un sistema  de procesamiento 
cognitivo en el que participan diferentes niveles de aprendizaje del sujeto gracias 
a un desarrollo inteligente de elaboración sensorial que va de la percepción a la 
conceptualización'' 55 
 
En lo anterior se infiere que la motricidad es un proceso que influye  el desarrollo 
de pensamiento e inteligencia de los niños, la parte motora participa  
positivamente en esos procesos cognitivos del estudiante, que podrá utilizar en 
todas sus rutinas del diario vivir. El movimiento voluntario es en el que se enfoca 
el deporte y la educación física, como maestro se debe tener en cuenta que se 
manifiesta por medio de la conducta motriz y física, y en clase de debe 
desarrollar teniendo en cuenta las recomendaciones pedagógicas y de ninguna 
manera saltar etapas o procesos, por lo cual la motricidad tendrá unos objetivos 
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definidos  en la escolaridad secundaria que es la que interesa por la población 
escogida en el  presente trabajo a continuación se muestran dichos contenidos;   
 
En la etapa de primaria fue introducida la motricidad estableciendo la motricidad 
básica y la exploración del cuerpo, en este ciclo  las actividades giran alrededor 
de las habilidades y destrezas motrices básicas, se introducen las destrezas y 
habilidades motrices especificas adaptadas de los 10 a los 1256 años donde las 
actividades se plantean a partir del juego. Después de esta etapa se consolidara 
la motricidad específica, con la cual la capacidad de movimiento del estudiante 
se ampliará y progresivamente perfeccionará, además de moverse en distintas 
formas el estudiante tendrá un comportamiento más consciente de su 
movimiento analizará las causas y efectos de las acciones motoras;  la razón de 
ser del movimiento en sí, también tendrá en cuenta la implicación de las 
capacidades expresivas, comunicativas, cognitivas afectivas y sociales en el 
desarrollo de las actividades de la clase. El objeto de estudio será el cuerpo y el 
movimiento siempre centrándose en afianzar los hábitos corporales de los 
alumnos, lo que incida en la imagen corporal el autocuidado y por lo tanto mejore 
la calidad de vida de los escolares en la escolaridad y después de ellas.  
 
7.12.2.1 MOTRICIDAD ESPECÍFICA:  
 
se mantendrán actividades que contengan habilidades motrices básicas no se 
suprimen en la etapa secundaria, pero ahora las habilidades especificas  son las 
que se ofrecen a través de una variedad amplia de experiencias motrices muy 
particulares y específicas de prácticas deportivas, por consiguiente el profesor 
debe tener un amplio repertorio de aprendizajes motrices puntuales en los 
deportes que permitan aterrizar los contenidos a contextos reales ««juegos pre 
deportivos»»57  brindando un mejoramiento del acervo motor sin dejar de darle 
el toque lúdico, recreativo, competitivo. Por parte del docente es su trabajo 
presentar los contenidos de forma didáctica y pedagógica por ejemplo 
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graduando la dificultad de los contenidos viendo el movimiento como un todo, 
aplicar temas motrices que se adapten a las necesidades y características del 
grupo y por ultimo definir y fomentar los hábitos de actividad física que repercutan 
de una manera significativa en la vida del estudiante. Como ya se dijo en el 
desarrollo de actividades específicamente de judo se tendrán en cuenta también 
los distintos tipos de habilidades y destrezas motrices básicas, de ellas se 
desprenderán los contenidos como se visualiza en la Ilustración 11.  
 
Ilustración 11: tabla extraída del libro “Aprendizaje de las Habilidades y Destrezas Motrices Básicas.”  
Tabla 1. Ciclos de desarrollo para los contenidos motrices extraída del libro “Aprendizaje de las Habilidades y 
Destrezas Motrices Básicas”.  
 LA ACTIVIDAD MOTRIZ EN LA SECUNDARIA 
 APLICADA PRODUCTIVA 
 Primer Ciclo Segundo Ciclo 
EDAD  De 12 a 14 años  De 14 a 16 años 
CARACTERISTICAS  
1. organización significativa del 
movimiento. 
1. búsqueda de la seguridad y de la 
estabilidad. 
2. búsqueda de la eficacia. 2. búsqueda de satisfacciones personales. 
3. actividades propias del mundo 
que lo rodea.  
3. deseo de satisfacer las diferentes 















La tabla 1 refleja que el objetivo en la educación física de la etapa secundaria 
debería ser el desarrollo de la motricidad específica58, la cual por medio del judo 
se desarrolla ampliamente.  
La tarea motriz representa el punto de partida para la adquisición de la habilidad 
y la destreza, entre mayor sea la edad y experiencia motriz del niño la habilidad 
se desarrollará con mayor grado de destreza. 59 Posteriormente al desarrollo de 
lo anterior, se genera la condición motora apta para desarrollar el nivel técnico y 
táctico del judo, donde se tiene un mejor concepto de las prácticas de clase, para 
la puesta en marcha de la práctica se usara una gran gama de movimientos 
provenientes de patrones básicos de movimiento que ya deben haber sido 
trabajados en clase, entonces el trabajo praxiológico se convierte en diversas 
actividades motoras perceptivo-motrices que interactúan para formar el gesto 
técnico básico del judo.  
“En el campo de la educación se han elaborado diferentes prácticas y discursos 
sobre salud, higiene, la disciplina y el orden, la postura, la convivencia social, la 
educación de los sentidos, el rendimiento físico, la recreación, el desarrollo 
motriz, la sexualidad y la inteligencia corporal”60 
 
7.12.3 ESFERA COMUNICATIVA: 
 
Para finalizar la esfera comunicativa cumplirá un papel importante ya que de ella 
depende que exista una relación entre la esfera psico-afectiva y corporal. 
Podemos ver que esta parte es importante y se tiene en cuenta en los procesos 
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Ilustración 12: Dimensión Corporal extraído de 
Lineamientos Curriculares en Educación Física 





educativos modernos, los modelos pedagógicos modernos como el 
constructivismo ayudan a potenciar las competencia pro-sociales  que dan 
elementos aplicados a las problemáticas de carácter convivencial no solo en el 
contexto escolar sino en toda la vida de los estudiantes61. La comunicación es 
un aspecto casi constante en el desarrollo de cualquier actividad que involucre 
relaciones interpersonales como las vistas en la conceptualización de dicha 
esfera, por ende requiere de un trato especial el abordaje de estos contenidos 
en el desarrollo de los ejercicios de clase.  
La  dimensión comunicativa es aquella que reúne potencialidades del sujeto por 
medio de la representación de significados y la interpretación de ellos con los 
cuales se da la interacción con otros, permitiendo la construcción y 
transformación constante de sí mismo.  
 
7.12.3.1 DIMENSIÓN EXPRESIVA: 
 
“Es la toma de conciencia de las posibilidades de movimiento, y la capacidad del 
cuerpo de expresarse y ser uno mismo” entonces se entiende el movimiento 
como un acto lleno de emotividad, característico y particular de cada persona, 
algo espontaneo y representativo de cada niño y este tema puede ser abordado 
en la clase y el combate de judo. Los patrones de expresión corporal de la 
persona se ven evidentemente influenciados por cualquier aprendizaje de su 
cultura o su familia, es por eso que la manera de caminar de moverse de entrar 
de una persona puede ser tan variable de una a otra. El alfabeto expresivo 
permite darle forma creativa desde el pensamiento de cada individuo a un 
movimiento o acción motora preestablecida, su propio estilo quedara impreso en 
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7.12.3.2 COMUNICACIÓN ASERTIVA: 
 
La comunicación asertiva es una habilidad básica de comunicación, que 
evidentemente se requiere en la convivencia escolar.  En ocasiones se tiene 
claridad de lo que se quiere decir o de la idea u opinión propia, pero al llegar al 
acto comunicativo el individuo no es claro al expresar esa idea o al organizarla 
para que sea entendida por los demás, se cometen errores que pueden llevar a 
polémicas, discusiones y mal entendidos, la comunicación asertiva entre los 
estudiantes se debe enfocar a orientar los procesos del lenguaje respetuoso, 
claro y  completo, la asertividad es una herramienta tanto social como 
comunicativa  que se considera un requisito de base para entablar relaciones 
interpersonales exitosas. 62 La seguridad, cordialidad y el respeto constante 
serán valores inmersos en la asertividad,  el objetivo de ella será que el 
estudiante aprenda a hacer y recibir críticas constructivas sin llegar a darle una 
connotación negativa en el ejercicio de reflexión63 y participación de la clase de 
judo.  
 
7.12.3.3  LENGUAJE: 
 
El lenguaje es un sistema simbólico que fue establecido para comunicarse 
acerca de las cosas, situaciones y personas de nuestro entorno,  el lenguaje es 
una característica única del ser humano. El lenguaje no se limita al verbal, 
distintas maneras de lenguaje no verbal se utilizan diariamente para transmitir 
ideas, hacer preguntas y hasta para demostrar los sentimientos y emociones. El 
uso y de hecho la evolución del lenguaje surge en respuesta a necesidades de 
tipo social,  en el desarrollo de la propuesta se pretende que los estudiantes 
tengan conciencia del significado y uso del lenguaje con el fin de mejorar estos 
procesos formativos en el marco del proyecto TEC. 64  
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8. MARCO LEGAL 
 
 
8.1 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: LEY 115 DE 1994 
 
Esta ley se estableció en Colombia en el año 1994 con el fin de dejar 
estipuladas las normas generales para controlar el Servicio Público de la 
Educación el cual tiene un carácter social y que beneficia a toda la comunidad 
empezando desde el mismo individuo, las familias, la economía, las empresas 
etc . La ley general de educación busca una educación de calidad, una 
formación integral en el interior de todas las instituciones que presten este 
servicio a nivel estatal, promueve la inclusión de todos los grupos raciales de 
Colombia para que tengan un acceso a este servicio. Esta ley beneficia a todos 
los estudiantes y maestros ya que con ella se estipularon ampliamente varios 
aspectos de la educación como; normas jurídicas, los programas curriculares, 
la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación 
informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales 
o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos 
humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y 
financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos 
de la educación. Define el sistema de funcionamiento de la educación en 
Colombia y permite así que cada vez se le hagan mejoras bajo las bases 
principales de la constitución política. 
 
8.2 EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
 
Se habla sobre el derecho a la educación de todo ser humano o persona en el 
Articulo 27 del CAPITULO 1 “Derechos Fundamentales garantías y los 
deberes”   La constitución ya que es la base de toda ley y normatividad 
estableció primero este derecho a la educación y luego se realizó la declaración 





nivel socioeconómico, raza, ubicación y otro factor sea un impedimento para 
que se beneficie de este derecho, lamentablemente en un país con las 
problemáticas de Colombia no se ha logrado cumplir sobre la letra el 
complimiento de este derecho así como de muchos otros que hacen parte de 
la constitución 
 
8.3 LEY 181 DE 1995 DEPORTE RECREACIÓN, TIEMPO LIBRE Y OCIO.  
 
Por su parte la dimensión deportiva también recibió su importancia en el año 
1995 por medio de la ley 181 "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento 
del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 
física y se crea el sistema nacional del deporte". 
Aunque sufrió cambios en la Ley 344 de 1996 artículo 44, su objetivo 
fundamental es constituir las bases del deporte en Colombia y considerar el 
deporte, la educación física y la recreación como actividades de un orden 
benéfico para la sociedad así que estipula el derecho  de desarrollarlo 
libremente, fue estructurada por el congreso de la republica distingue de esta ley 
la primera parte: 
ART. 1°—Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el fomento, 
la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 
asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud 
en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de 
todas las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 
adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para 
contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle 
el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad. 
ART. 2°—El objetivo especial de la presente ley, es la creación del sistema 
nacional del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 





ART. 3°—Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al 
conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, el Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores: 
Objetivos generales y rectores de la ley se mencionan a continuación los más 
relacionados con la presente investigación:  
1.  Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el 
sistema educativo general en todos sus niveles. 
5.  Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y 
la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar social, especialmente en los sectores sociales más necesitados. 
7.  Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación 
y, fomentar las escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de los 
practicantes y cuidar la práctica deportiva en la edad escolar, su continuidad y 
eficiencia. 
10.  Estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas al deporte, para 
el mejoramiento de sus técnicas y modernización de los deportes. 
11.  Velar porque la práctica deportiva esté exenta de violencia y de toda acción 
o manifestación que pueda alterar por vías extradeportivas los resultados de las 
competencias. 
 
8.4 LINEAMIENTOS CURRICULARES DE EDUCACIÓN FÍSICA:  
 
Así como las demás áreas, La Educación Física desarrolló los lineamientos 
curriculares para el desarrollo del aprendizaje en esta asignatura, en este 
documento están plasmados aspectos del currículo, la caracterización de las 
edades, los contenidos que deben potenciarse en cada etapa, los materiales y 
herramientas didácticas necesarias y todos los aspectos que influyen y afectan 
en impartir esta clase, actualmente la Educación Física se encuentra poco 
valorada al interior de los colegios, no se le da tanta importancia y a veces parece 





importancia de esta área y sirven como guía del maestros para tener una buena 
metodología en esta área. Toda propuesta educativa en esta área debe estar 
fundamentada bajo los criterios de este documento, que se realiza para mejorar 
la calidad del aprendizaje de esta asignatura.  
 
 
9. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: 
 
 
9. 1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  
 
CUALITATIVA: se considera pertinente desarrollar la presente propuesta dentro 
de los parámetros de la investigación de tipo cualitativa ya que es muy familiar y 
utilizada en las ciencias sociales en este caso en una investigación de educación 
y de deporte. Es apropiada ya que da lugar a observar un fenómeno de carácter 
social como lo es la educación y el fenómeno del deporte encontrando una 
problemática en el contexto escolar relacionada con el judo y así generando  una 
estrategia didáctica que permita la integración de elementos pedagógicos para 
el mejoramiento de un aspecto especifico de la educación desde este campo.  
 
9.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO:  
INVESTIGACIÓN ACCIÓN   
Para el presente trabajo investigativo se emplea la investigación acción ya que 
es un método en el cual el investigador, en este caso el docente, se involucra 
dentro de una población para investigar un tipo de problemática o necesidad de 
carácter educativo, indagando,  interactuando y socializando por medio de la 
observación de la población objeto de estudio con lo que puede entender las 
causas de los problemas  haciendo una descripción de las situaciones puntuales 
a  investigar y consecuentemente con ello establecer alternativas de mejora o 
propuestas de trabajo para solucionarlas.  La investigación accion es un grupo 





proceso educativo en este caso en el proceso de enseñanza deportiva del Judo, 
se usan con el fin de mejorar el desarrollo curricular, mejora del sistema 
educativo, construcción de los sistemas de planificación o las políticas de 
desarrollo, como característica de la investigación acción se encuentra una 
visión de cambio e innovación frente a los procesos que se emprenden, en 
general intenta general un cambio social y por medio de la propuesta que 
generara el presente trabajo posibilita la creación de una propuesta didáctica y 
por ende una transformación en la realidad educativa 65 . Se considera este 
enfoque el más apropiado para la guía del presente trabajo, puesto que la 
educación es una disciplina de clase social y lo que buscamos con esta 
propuesta es mejorar dicho aspecto en referencia con la enseñanza en el 
deporte. Este enfoque permite construir la propuesta con el único fin de mejorar 
la calidad educativa dentro de la institución en lo que respecta al área de 
educación física y el énfasis de deportes, permitirá generar una guía o un modelo 
didáctico de enseñanza para facilitar al docente de deportes el proceso de 
planeación y que así se mejore el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes.  Este tipo de investigación es la que generara un entendimiento, 
análisis y explicación de los aspectos de la problemática, llegando a 
conclusiones reflexivas y propuestas o planes de transformación y cambio, 
teniendo en cuenta el proceso de evaluación aplicado.  
9.3 FASE: PLAN DE ACCIÓN: formulación de la propuesta, se identifica la 
pertinencia a quienes va a beneficiar y cómo puede generarse una contribución 
a la educación Bogotana.  
9.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
DE CORTE DESCRIPTIVO-EXPLICATIVO  
En la investigación llevada a cabo en el presente trabajo se utilizará el corte de 
descripción de los eventos y fenómenos educativos en el énfasis deportivo, 
                                                        






donde se  llega a las conclusiones sobre las manifestaciones y comportamientos 
de los participantes en el centro de interés deportivo de Judo. 
Se encontrará entonces una redacción muy específica de todas las partes, 
elementos y aspectos que se ven involucrados en la problemática educativa a 
investigar, teniendo en cuenta todas las dimensiones del ser humano y desde 
una perspectiva humanista y holística. Su carácter explicativo se visualizará a la 
hora de llegar a conclusiones, supuestos o ideas acerca del porqué de los 
sucesos estudiados sus causas y sus efectos, también será explicativa porque 
genera una propuesta de intervención y sus aplicaciones deberán ser analizadas 
y por lo tanto explicadas sus aspectos para ser entendidos y profundizados.  
9.5 CONTEXTO: 
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9.6 MUESTRA:  
En la siguiente tabla se visualiza la cantidad de estudiantes discriminados por 
grado y género que serán tomados como muestra para el proceso de 
observación del presente trabajo. 
 
Tabla 2. Muestra investigativa para el diagnóstico, aplicación y evaluación de la propuesta didáctica de judo.  
GRADO 
GENERO TOTAL 
FEMENNINO MASCULINO   
SEXTO 7 10   
SEPTIMO 5 17   
OCTAVO  6 16   
NOVENO 5 11 ESTUDIANTES 
  23 54 77 
 
9.7    INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  
 




Se formula un cuestionario integrado por un grupo de preguntas abiertas de 
carácter técnico especificas del deporte judo en el inicio del proceso para 
descubrir cuál es el conocimiento que tienen los niños acerca del significado del 
judo, técnicas, objetivos de combate y expectativas que tienen del centro de 
interés. Se utiliza este método de recolección de datos como parte del 
diagnóstico que se realiza en la institución y se pretende conocer la percepción 
y noción que tiene la población objeto de estudio acerca del Judo como deporte 
y como centro de interés de la institución. Se realiza con preguntas abiertas para 
no inducir a los niños a ninguna respuesta predeterminada, sino que ellos 









FASE 1 DIAGNÓSTICO: 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se realizó como primera parte una 
fase de diagnóstico con el fin de tener en cuenta los resultados de la observación 
en el diseño de la propuesta.  
 
CUESTIONARIO SOBRE EL JUDO: 
 
Se consideró pertinente realizan un breve cuestionario para saber que conceptos 
tienen los estudiantes acerca de lo que significa la palabra judo, lo que es el judo 
como deporte y el objetivo del combate, se trabaja sobre ciclo educativo 3 y 4 y 
se tomó una muestra de la encuesta para el presente trabajo de niños con cierto 
bagaje en el deporte, niños con un proceso corto y niños completamente nuevos 
en el centro de interés a continuación se relacionan.  
 
Se tomó una muestra de 48 cuestionarios realizados en el grupo de un total de 
98 estudiantes, teniendo en cuenta esta población se muestra a continuación la 
se divide el cuestionario en 3 tipos de preguntas. 
 
Tabla 3. Clasificación del cuestionario de judo según el tipo de preguntas fuente propia. 
CUESTIONARIO DE JUDO 
1. PRIMER GRUPO DE 
PREGUNTAS 
preguntas enfocadas al 
concepto y generalidades del 
judo 
origen, valores, fundador, 
país originario, cinturones 
o grados, significado 
etimológico, principios 
filosóficos etc.  
2. SEGUNDO GRUPO DE 
PREGUNTAS 
preguntas orientadas a 
descubrir el concepto que 
tienen de nivel técnico y 
competitivo 
Objetivo del combate, 
competencia de judo, 
reglamento, técnicas de 
combate, implementos 
deportivos, escenario 










ANÁLISIS DE RESULTADOS:  
 
Se realiza el análisis del cuestionario recopilando los datos del primer grupo de 
preguntas “generalidades y concepto del deporte” a continuación se visualizan 
los criterios de clasificación para tabular las respuestas:  
 









CONCEPTO  AVANZADO 
•14 ESTUDIANTES 
•judocas que demuestran en sus respuestas una nocion amplia del 
significado etimologico de la palabra judo, "camino de la flexibilidad", 
acertadamente indican que el judo es de origen japones,  la mayoria  
recuerda que el lema del judo es "ceder para vencer"   saben que es un 




•judokas que  en contestan acertadamente que el judo es de origen 
japones, que en su mayoria saben que es definido como deporte de 
combate y  algunos pocos saben que es deporte olimpico, la gran mayoria 
no sabe la traduccion etimologica de la palabra judo  y  muy pocos saben 
que el lema del judo es seder para vencer.  la descripcion autonoma del 
judo es mediana. 
CONCEPTO  BAJO Y NULO
•19 ESTUDIANTES  
•estudiantes con un concepto muy vago del significado del judo, por 
ejemplo se encuentran respuestas como que es un deporte de pelear y 
tirarse al piso,   la gran mayoria desconoce el  pais originario del judo, 
desconocen que es un deporte olimpico,  no saben ni se acercan al 
significado etimologico de la palabra judo  y la descripcion autonoma del 
deporte es muy pobre. se encontro en 7 estudiantes repetidamente 
respuestas como "no se"   y  por ende no son capaces de hacer la 






Ilustración 14: análisis de resultados del primer grupo de preguntas  del cuestionario diagnostico fuente propia.  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: en la ilustración 10 se muestran los resultados 
que arroja el cuestionario en el primer grupo de preguntas “concepto y 
generalidades del judo” dando que 19 (41%) estudiantes se encuentran en un 
concepto bajo acerca de las características básicas del judo, de ellos un total de 
7 estudiantes tienen un concepto nulo es decir que contestaron que no saben 
nada  en varias o todas las preguntas. Este grupo se refiere a la mayoría de 
estudiantes nuevos en el centro de interés y en su mayoría estudiantes del grado 
sexto. En segundo lugar se encuentra un grupo intermedio, 15 estudiantes cuyo 
concepto del deporte es mucho más claro y las respuestas se acercan más a la 
definición del judo, que corresponde al 31%  de estudiantes. Por último se 
encuentran los estudiantes que tienen un dominio amplio del concepto del judo 
y sus generalidades, un total de 14 estudiantes (29%) de la muestra se 





CONOCIMIENTO DE LAS GENERALIDADES DEL JUDO





SEGUNDO GRUPO DE PREGUNTAS CONOCIMIENTO TÉCNICOS Y 
COMPETITIVOS: el segundo grupo de preguntas están referidas al 
conocimiento que tienen los estudiantes sobre el objetivo del combate, 
implementación deportiva del judo, materiales y recursos de la competencia, 
escenario deportivo, duración del combate, categorías competitivas, reglamento, 
cinturones, grados, escenarios. A continuación se encuentran nuevos criterios 
divididos también en 3 grupos, referentes al conocimiento del objetivo del 
combate y conocimientos de competencia, preguntas que se acercan más a la 









AVANZADO: estudiantes que conocen ampliamente la logistica 
de competencia, pesaje, categorias, divisiones de peso, 
elementos de la competencia, conocen el escenario materiales 
y describen ampliamente el objetivo del combate y la finalidad 
de la competencia manejan una gama amplia de los nombres 
de las tecnicas en japones y saben su clasificacion.
INTERMEDIO:  estudiantes que conocen el objetivo del 
combate y finalidades de la competencia, se les dificulta cun 
poco hablar sobre categorias y divisiones de peso  
BAJO:   estudiantes que conocen superficialmente el objetivo 
de combate pero no de la competencia, no conocen como 
opera una competencia cuales son las normas y reglas del 
combate, no han participado de ninguna competencia por lo 






Ilustración 16. Análisis de los resultados del segundo grupo de preguntas del cuestionario diagnostico fuente propia.  
 
ANÁLISIS DE LA GRÁFICA:   la ilustración 13 muestra que 22 estudiantes 
(42%) tienen una percepción amplia del combate de judo y el objetivo del deporte, 
14 estudiantes se encuentran en el grupo intermedio (26%) y para finalizar 17 




OBSERVACIONES DEL CUESTIONARIO En la fase inicial del proceso de 
desarrollo de la presente propuesta se ha elegido un cuestionario  de preguntas 
dirigido a los estudiantes de grado sexto a noveno participantes en el centro de 
interés de Judo sin importar su tiempo de práctica en el deporte, en dicho  
cuestionario se capturan las  ideas o nociones que tienen los estudiantes en 
primer lugar acerca del concepto de judo, en segundo lugar lo que saben del 
origen del judo sus implicaciones y cultura  y finalmente los aspectos que 
conocen acerca de lo que es el combate de judo y lo que implica la competencia 
de combate o katas.  A partir de lo  arrojado como resultado de la aplicación de 
esta prueba diagnostico se pueden encontrar que un pequeño grupo de 
estudiantes  todos pertenecientes al grado noveno son quienes a grandes rasgos 






pueden definir y utilizar un significado del judo más estructurado y acorde, este 
grupo entiende el significado de judo como arte marcial, sabe que las artes 
marciales son deportes de gran exigencia axiológica, filosófica y de valores como 
la disciplina y el carácter,  conocen la diferenciación de una pelea y un deporte 
de combate, lo clasifican como deporte de contacto y pueden describir 
ampliamente los aspectos que se involucran dentro de una competencia, esto se 
puede deber a que son niños que llevan algunos un proceso de 4 a mínimo dos 
años en el centro de interés de Judo, son niños que han participado en un 
número importante de actividades del deporte y que han podido conocer a 
personajes  representativos en nuestro deporte como árbitros, deportistas 
reconocidos, maestros de Danés avanzados etc. Toda esta gama de 
experiencias hace que estos estudiantes tengan un concepto bien definido del 
Judo y sean capaces de expresarlo. Por otro lado un grupo de estudiantes la 
mayoría integrados en el grupo de sexto, que no tienen una noción amplia del 
deporte, al preguntar encontramos que solo dicen palabras como deporte de 
pelea, lucha, pero no tienen el bagaje para construir con concepto coherente del 
significado de judo, por otro lado en la parte competitiva ya que aún no han tenido 
esas experiencias en los eventos como los demás, no tienen  una idea clara de 
lo es el combate, distinguen que se trata de competir contra otra persona aunque 
no expresan claramente el objetivo del combate.  Debido a que el grupo sexto 
en su totalidad son principiantes en el deporte judo, novatos en la competencia 
y que es su primer año de inclusión en el proyecto TEC pues presentan una baja 
relación de sus conocimientos con este deporte. Un tercer grupo  entre el grado 
séptimo y octavo podemos notar que tiene un idea media del concepto de judo, 
es decir saben que es un deporte clasificado entre los deportes de combate y 
arte marcial aunque no lo reconocen muy bien como un deporte de contacto y 
de competencia individual, saben cuáles son las normas y objetivos del combate 
y son capaces de expresarlo, en cuanto a valores y principios de la filosofía del 
judo se quedan un poco cortos en la definición. Este cuestionario fue importante 
para diseñar la propuesta pues los resultados indican que es importante que los 





él se pueden postular metodologías y maneras de enlazar las practicas con los 
conocimientos teóricos y conceptuales del judo.  
 
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE:  
 
Se incluye el investigador en preguntas para conocer los gustos de los niños, lo 
que les interesaría aprender o de qué manera consideran que podría ser mejor 
la clase, esto con el fin de diseñar apropiadamente las unidades didácticas y que 
podría ser de gran ayuda para establecer criterios pedagógicos de intervención 




LISTA DE COTEJO  
 
Se utilizara una lista de indicadores o ítems que reflejen una habilidad o 
capacidad diferenciada en 5 campos técnico-praxiológico,  propioceptivo, 
exterioceptivo, axiológico y comunicativo, en cada uno de los ítems se encuentra 
una escala del nivel de dominio de la destreza motriz67  para determinar si el 
logro es alcanzado  suficientemente, regular o insuficientemente.  
 
VIDEOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO:  
 
Se utilizaron videos de habilidades motrices básicas y destrezas especificas 
durante algunas de las clases, y se facilitó el análisis motriz y técnico. Se informó 
a los padres de familia en reunión en la IED sobre el consentimiento para la toma 
de videos y fotografías en cooperación al investigador estudiante.  
 
                                                        
66 ANDER, Ezequiel.  Op, cit. p 120-122 
67 SISFANTES, Pablo; FERNANDEZ, Harry y WOODBURN, Sharon.  Valoración y Actividades 
interactivas para la Educación psicomotriz. Ed 1. Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica, 








LISTA DE COTEJO  
DEPORTE JUDO  
  Niveles de Dominio 
Campo de Aprendizaje.  Habilidad o destreza SIEMPRE 
CASI 
SIEMPRE  NUNCA  
Campo Praxiológico. 
Identifica el objetivo del combate en 
posición de pie y en posición de suelo.        
Diferencia las técnicas de cadera, hombro, 
sacrificio y pierna.       
Conoce las características básicas para 
realizar una inmovilización valida.      
Campo propioceptivo.  
Equilibrio: es capaz de sostener distintas 
posiciones (cuadrupedia, mosquito, 
cuadrupedia dorsal, pertil, cuclilla, 
bipedestación, un solo apoyo tren inferior) 
durante un tiempo encontrando una 
buena base de sustentación.        
Ubicación Espacial:   se desplaza en 
distintas posiciones con el conocimiento de 
las direcciones de movimiento (laterales, 
adelante, atrás, arriba, abajo, sobre etc.)  
en referencia al espacio y a el cuerpo de 
los compañeros.        
Ritmo: Logra realizar cierta secuencia de 
movimientos al ritmo del grupo, a nivel 
individual logra hacer tareas entendiendo 
los conceptos rápido y despacio       
Campo Exteroceptivo.  
Sentido Auditivo: responde 
adecuadamente a los estímulos sonoros 
del  Hajime y el Mate.        
Sentido visual: reconoce visualmente las 
posiciones de ataque y defensa del 
oponente.        
Sentido tacto: actúa efectivamente ante 
las acciones de agarre, empuje, halon de 
las actividades de judo.        
Axiológico. 
Reconoce los saludos RITSU REI y ZA REI 
como un momento armónico y ceremonial 
de la clase.       
Desarrolla cualidades volitivas durante el 
combate sin olvidar los principios del juego 
limpio.        
es tolerante con sus compañeros y aplica el 
principio de la "ayuda mutua"        
Comunicativo.  
Tiene un correcto uso del vocabulario al 
referirse al maestro y a los compañeros.       
Creatividad: produce, propone y expresa 
ideas durante las actividades y juegos.       
en el trabajo en parejas es una persona 
comprensiva que escucha las dificultades 





                   10.     DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
  
10. 1 FASE DOS DISEÑO DE LA PROPUESTA: 
 
10.1.2 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS:  
 
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DEL JUDO: El Judo es un deporte que reúne 
determinados principios filosóficos derivados de las costumbres y prácticas de 
los orientales y específicamente del Japón, que serán utilizados como saberes 
del convivir, este aspecto pocas veces se ve realmente utilizado para la 
formación del niño y la idea es utilizarlo activamente para el progreso en la parte 
deportiva de manera que su interiorización pueda verse reflejada en el 
comportamiento de los niños en el entorno escolar, familiar y social.  
 
TRANSVERSALIDAD CON LOS OBJETIVOS DE LA SED: para poder 
evidenciar resultados reales en el contexto escolar la propuesta se diseña en 
dimensiones postuladas en el currículo de excelencia planteado por la SED 
(saber ser y estar, saber hacer, saber) 
 
EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS: se utilizaran aprendizajes que serán 
desarrollados a manera de desempeños de clase, respondiendo a la lógica de 
educación por competencias, lo  que lleva a las prácticas educativas a 
relacionarse más con el entorno, la comunidad educativa y la realidad del 
estudiante. “En el enfoque de competencias se intenta una superación de los 
conceptos de capacidad y aptitud” 68 .Para dar respuesta al enfoque por 
competencias en la presente propuesta  se presentan las unidades didácticas 
donde los estudiantes cumplirán tareas y actividades del saber, el ser y el saber 
hacer.  
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MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA:  en el diseño pedagógico de la 
propuesta didáctica de judo, se utilizaran las premisas educativas del modelo 
constructivistas, se considera relevante integrar en el desarrollo holístico del niño 
no solo actividades y experiencias de distintas índoles (afectiva, motriz, 
comunicativa) sino que también se deben aplicar las actividades con una 
metodología efectiva que permita evidenciar que el estudiante se apropia del 
aprendizaje autónomamente, en esta propuesta el estudiante será el 
protagonista y encaminaremos los esfuerzos a facilitar su proceso con acciones 
pedagógicas modernas con las cuales se garantice la eficacia de la propuesta 
específica de judo y su incidencia en los demás procesos educativos de la 
institución. Todas estas actividades tendrán el toque constructivista en el que el 
estudiante debe ser capaz de construir el conocimiento a partir de los ejercicios 
creativos de cada actividad. 
El constructivismo contribuye a promover la creatividad de los estudiantes y 
todos esos procesos de interacción de sus interpretaciones  y significados 
propios del mundo que los rodea, permite también encontrar un conocimiento  
contextualizado a las líneas socioculturales del sujeto, dando una conexión al 
aprendizaje obtenido y su aplicación en la realidad69.  
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  las dinámicas, ejercicios y actividades de la 
clase se planean dentro de la teoría del aprendizaje significativo, en este caso 
conocimientos del medio, del entorno, del propio cuerpo, de los sentidos, de los 
movimientos, del espacio, serán relacionados con nuevos conceptos aplicados 
al Judo y conceptos que ellos mismos reconstruyen, teniendo un significado 
particular y personal de acuerdo a las experiencias que tienen en el deporte, así 
cada aprendizaje tiene para ellos un valor agregado, un concepto único y propio 
creado autónomamente lo que permitirá tener un aprendizaje más efectivo y que 
no olvidaran fácilmente, es por esto que es relevante tener en cuenta el 
aprendizaje significativo en cada uno de los momentos del desarrollo de las 
esferas. Utilizar el aprendizaje significativo es trascender de la simple educación 
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del colegio a la conciencia permanente de aprendizaje que puede tener el 
estudiante, propiciando la aplicación de lo aprendido en situaciones, eventos y 
circunstancias de la cotidianidad70, es decir algún aprendizaje que sea útil y les 
sirva para su vida, en este caso el deporte, la actividad física, los hábitos 
saludables serán una herramienta para la transformación de su pensamiento y 
su conducta habitual, teniendo la opción de tomar el deporte como proyecto de 
vida o como estilo de vida. 
 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: se utiliza la resolución de problemas como un 
método adecuado para presentar los contenidos técnicos y motrices, así como 
los contenidos que están enfocados a aprendizajes de tipo convivencia y 
comunicativo, dando dentro de la propuesta la posibilidad de que el niño genere 
procesos de pensamiento continuos se plantee situaciones reales y proponga 
soluciones o alternativas.  
 
DESCUBRIMIENTO GUIADO:  la aplicación de esta técnica de enseñanza será 
de gran ayuda para darle un enfoque cognoscitivo a la propuesta, se utilizaran 
los aprendizajes y temas de enseñanza abordados desde la pregunta esperando 
una respuesta que siempre puede ser mejorada por el estudiante, de esta 
manera en vez de hacer que el niño reproduzca un ejercicio repetidamente sin 
ningún significado, el maestro lo lleva paso a paso a descubrir ¿cuál es la razón 
de cada movimiento?, ¿cómo se genera la oportunidad y posibilidad de 
movimiento?, ¿cuáles son las reglas que anteceden a cada acción motora?, 
¿cuál es la lógica de las acciones motrices? y todas las preguntas concernientes 
al descubrimiento profundo y significativo de los conceptos o ideas 
representativos de la técnica especifica del judo y de la formación socio-afectiva 
del judoca. Por parte del maestro Sensei debe ser un guía muy paciente por que 
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Ilustración 19: practicantes del Club Tadahiro 
Nomura comunicación asertiva. 
Ilustración 17: estudiantes 
del IED Julio Florez, 
ceremonia ascensos de 
grado, respeto y 
marcialidad. 
debe enfocar las preguntas cada vez más sencillas y especificas al objetivo que 
desea lograr en cada movimiento, el estudiante poco a poco propone distintas 
alternativas que lo llevarán a descubrir la manera más eficiente de realizar el 
movimiento.  
 
10.2 TRABAJO POR  DIMENSIONES EDUCATIVAS O ESFERAS EDUCATIVAS:  el 
diseño de las dimensiones a focalizar en la propuesta se hace para fortalecer la 
formación integral de los estudiantes, cada una de las actividades se diseñara 
en las unidades didácticas para responder a los objetivos y aprendizajes 
contenidos en los siguientes gráficos, con el fin de guiar al docente en un proceso 
sistemático y efectivo de formación deportiva del judo, estas tres esferas son las 
pautas de las que se desglosan todos aquellos contenidos y constituyen la 
estrategia educativa a implementar en esta práctica deportiva, de esta manera 
no será una actividad ajena a la escolaridad y tendrá transversalidad con los 

























Conocimiento de su cuerpo, de las 
posibilidades de movimiento, sus 
conductas propias y el concepto de 
sí mismo en el Dojo. 
AUTOESTIMA  
confianza en sí mismo, por medio de 
la participación activa de la clase y 
de su mejoramiento continuo en la 
parte física y motriz  
RELACIONES INTERPERSONALES  
Respeto-ayuda mutua- amistad- 
tolerancia 
REGULACION EMOCIONAL 
autocontrol frente a situaciones de 
combate y resolución de problemas 
convivenciales de clase  
COMPRENSION DEL SISTEMA 
SOCIAL 
Conocimiento asimilación de las 
reglas de combate y las normas de 





patrones básicos de movimiento de 
tipo espacio- temporal  
MOTRICIDAD ESPECÍFICA 
habilidades de judo de cooperación y 
oposición  
TÉCNICAS DE JUDO TACHI WAZA técnicas de caída y lanzamiento 
TÉCNICAS DE JUDO NE WAZA 




manejo del vocabulario específico 
del judo, palabras técnicas de origen 
japones, acercamiento con otra 
cultura 
COMUNICACIÓN ACERTIVA  
lenguaje adecuado para compartir 
ideas, opiniones frente a contenidos 
y situaciones de la clase con sus 
compañeros y el maestro 
EXPRESION CORPORAL  
postura gestualidad, expresión de 
emociones 
LENGUAJE  
comprende y expresa el significado 
de los temas de clase para sí mismo 







10.3 UNIDADES DIDACTICAS: continuación se ilustrará la determinación de contenidos en cada una de las dimensiones y se 
presentarán tres  diseños de unidades didácticas  que corresponden al diseño de la propuesta didáctica.  
Tabla 5. Unidades didácticas de la propuesta, fuente propia.  
UNIDADES DIDACTICAS DEL PROCESO DE FORMACION DEPORTIVA DE JUDO 
# 
NOMBRE DE LA UNIDAD 




Afianzar habilidades motrices 
básicas que permitan introducir a las 
destrezas específicas del judo 
generando experiencias de contacto 
con el espacio (tatami o suelo)  y con 
el compañero. 
fomentar valores básicos 




en el desarrollo de las 
actividades deportivas 
Aprendizaje del vocabulario 
específico del judo, 
acercamiento a la cultura 
japonesa utilizando 
terminología y significados 










JUGANDO A VOLTEOS E 
INMOVILIZACIONES  
Introducir a los estudiantes a las 
dinámicas de combate por medio de 
juegos pre deportivos y actividades 
de carácter micro grupal y 
macrogrupal, entendiendo asi el 
objetivo de combate del judo ne 
waza o  judo de suelo.  
Mejorar las relaciones 
interpersonales 
involucrando a los 
estudiantes en dinámicas de 
liderazgo y trabajo en 
equipo.  
Potenciar la comunicación 
asertiva y el liderazgo en el 
desarrollo de estrategias 
grupales y trabajos motrices 
autonomos.   
3 APRENDIENDO A LANZAR  
Enseñar la ejecución de técnicas de 
lanzamiento acercando a los 
estudiantes al combate de judo en 
posición de pie o judo tachi waza, 
adaptando las técnicas y contenidos 
a las necesidades individuales de los 
estudiantes.  
Inculcar la filosofía de judo 
como estilo de vida, 
entendiendo el significado 
del ceder para vencer y de 
la ayuda mutua.  
Incentivar las cualidades 
volitivas del judoca dentro 
del marco del autocontrol y la 
regulación emocional, 
comprendiendo el sistema 
social a través del 
conocimiento, asimilación y 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES:  
En  referencia con la articulación del PEI del colegio Julio Flores y de la búsqueda 
del currículo para la excelencia es pertinente utilizar  los aprendizajes del código 
moral del judo o los principios filosóficos del judoca e integrarlos en la parte 
axiológica de la disciplina deportiva y la educación, en esta propuesta en cada 
una de las clases se desarrollan actividades como los saludos protocolarios las 
normas de comportamiento, la meditación, el autocontrol, con el fin de potenciar 
estas competencias de convivencia por medio de la práctica deportiva.  
 
 







                                   11. EVALUACIÓN:  
 
Teniendo en cuenta una formación holística de los estudiantes se evaluarán en tres 
paradigmas de competencias del saber, con el reto de que los aprendizajes no sean 
solo conceptuales, sino que lleguen a ser cambios y transformaciones en actitudes y 
comportamientos del judoka.  
 








COMPETENCIAS PRÁCTICAS PARA LA VIDA  
SABER SABER SABER HACER  SABER SER Y ESTAR  
         
Adquisición de 
conceptos relacionados 
con la práctica 
deportiva del judo.  
Habilidades y destrezas tanto motrices 
como técnicas específicas del judo.  
actitudes y valores de la filosofía oriental 
del judo “ceder para vencer” “judo: camino 
de la flexibilidad” 
conocimientos previos 
a una práctica 
deportiva Estrategia y táctica de combate. 
comunicación asertiva y adecuada en el 
desarrollo de las actividades deportivas y 
recreativas 
inferencias en las 
experiencias deportivas Experiencia competitiva.  
Cooperación, tolerancia, respeto, 





11. 1  FASE ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES  
 
 
 ANÁLISIS DE UNIDADES DIDÁCTICAS DEL PROCESO DE FORMACION DEPORTIVA DE JUDO 
 NOMBRE DE 
LA UNIDAD 
DIDACTICA 




en la aplicación  de la primera unidad didáctica se integró en su mayoría a los 
estudiantes de grado sexto, quienes son los más nuevos en el proceso deportivo del 
programa TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO, los estudiantes llegan de la sede A 
con una educación física muy básica ya que no contaban con profesor permanente 
de esta área, fue necesario reforzar muchos contenidos de habilidades motrices 
básicas para mejorar su nivel de coordinación a nivel general, los contenidos de judo 
que se enseñaron a este grupo fueron de manera lúdica y  utilizando el juego como 
herramienta pedagógica de aprendizaje, su desarrollo técnico fue bueno, la totalidad 
de niños entendieron que el objetivo del judo es derribar al oponente e inmovilizarlo 
cuando se llega al suelo,  el nivel de técnicas aplicadas es muy básico más que todo 
enfocadas a volteos envolturas e inmovilizaciones.  
 
En el proceso de las clases que incluía juegos relacionados con volteos e 
inmovilizaciones en forma de combate  lúdico el proceso fue particular, 
constantemente se debía parar la clase para re realizar recomendaciones de 
reglamento como no hacer empujes directos atrás cuando el compañero esta 
arrodillado, no pellizcar, no tocar el cuello, no usar golpes etc, probablemente pueda 
deberse a la emoción instintiva de pelea callejera que tienen los niños y en inicio es 
difícil que reconozcan que a pesar de que existe oposición la prioridad es cuidar el 
Se recomienda utilizar más 
material didáctico para el 
desarrollo motriz, implementos 
deportivos, como judoguis, 
aros, conos, lazos, balones y 
cualquier otro tipo de material 
específico para poder potenciar 
ejercicios motrices de todo tipo.  
Este grupo es muy dinámico así 
que las actividades deben ser 
planeadas para tener una 
dinámica de clase que 
constantemente sea 
innovadora para los niños, la 
creación de nuevos juegos será 






propio cuerpo así como el del compañero, se utilizaron reflexiones donde los 
estudiantes podían socializar con el grupo cual era el significado que para ellos 
daban a la palabra “deporte” y la palabra “combate” entrando así en una 
comparación entre estos termino y la “pelea o riña” 
 
en la parte  convivencia fue un poco difícil este grupo debido a que son niños muy 
activos, interrumpen  mucho la clase hablando y  la disciplina del curso es una 
problemática constante, con la aplicación de la unidad se enfatizó en el valor del 
respeto, la cortesía y auto-conocimiento, por lo tanto hubo un cambio importante 
en su conducta en la clase, aprendieron a realizar los saludos muy respetuosamente, 
cada uno conoce cuál es su papel en la fila de bienvenida  e interiorizan que el dojo 
es un lugar de silencio y armonía. 
2 JUGANDO A 
VOLTEOS E 
INMOVILIZACIONES 
Esta unidad didáctica se aplicó en grados séptimos y octavos, con la participación de 
niños que ya tienen un año de ventaja en la práctica deportiva por lo tanto su 
motricidad es más avanzada, se usaron conceptos técnicos mucho más específicos, 
los estudiantes realizan técnicas de lanzamiento   y al final de la unidad lograron 
reconocer los 4 grandes grupos de técnicas (cadera, brazo, pierna sacrifico). 
Realizamos un acercamiento al combate, pero desde roles y posiciones opuestas al 
compañero (combate orientado) donde el objetivo no fue ganar sino aplicar lo visto 
en clase y los estudiantes asimilan esta meta en el desarrollo del randori (combate).   
 
En la parte convivencia se observó un gran cambio en la disposición y actitud  a los 
aprendizajes, los estudiantes de estos grados muestran autonomía y mucha 
motivación para aprender judo, se realizaron muchas actividades de carácter grupal 
y  los estudiantes interactuaron de manera constante en juegos de equipo donde  se 
trabajó la resolución de problemitas con vivenciales a través del dialogo y la 
comunicación asertiva. 
 
No introducir un numero de 
técnicas demasiado grandes, 
mejor enfocarse a perfeccionar 
o fortalecer la ejecución técnica 
de los movimientos que los 





Aunque la disciplina de este grupo mejoro notablemente, una de las dificultades más 
grandes para desarrollar las temáticas fue la conformación de grupos únicos de 
trabajo por parte de los estudiantes, porque al dar las indicaciones de cambio de 
parejas o de grupos los estudiantes no querían realizar la actividad de no ser con el 
grupo en el que siempre conformaban, frente a esta situación se plantearon 
reflexiones y algunas estrategias como combinar dos grupos y sus integrantes para 
que socializaran en los juegos de equipo, en estos grados hace falta disolver estas 
relaciones tan apegadas entre estudiantes ya que esto limita la interacción con la 
totalidad del grupo, claro está que esto puede deberse a la heterogeneidad de 
cursos que se encuentran en un mismo centro de interés deportivo.  
3 APRENDIENDO A 
LANZAR 
La última de las unidades didácticas y por lo tanto más avanzada se aplicó  en el 
grado noveno de bachillerato, este grupo tiene entre 3 y 4 años de la práctica 
deportiva de centro de interés una minoría de 3 estudiantes son nuevos en judo los 
demás llegan a grado kyu naranja. Fue una experiencia enriquecedora aplicar esta 
propuesta didáctica ya que mejoró notablemente su compromiso y dedicación al 
deporte, pero además potencio sus habilidades y destrezas específicas de judo, las 
actividades se enfocaron más hacia la competitividad con tolerancia aplicando 
reglamento de judo donde ellos mismos llegaban a ser jueces del combate. Se pudo 
observar mucho apoyo entre compañeros ya que adoptaron una pertenencia con el 
grupo encontrándose próximos a competir en un evento de nivel distrital, los 
estudiantes se animaban durante los combates y una experiencia muy buena fue ver 
que los estudiantes al estar sentados observando a sus compañeros competir 
adoptaron el roll de entrenadores dando instrucciones básicas para mejorar su 
resultado en combate, se logró tener un dominio total del grupo en todas las 
actividades y una buena participación en el desarrollo autónomo de actividades 
como calentamiento y estiramiento. En la parte convivencia se consolidan los 
valores del judoca, respeto, responsabilidad cortesía entre otros, pero dándole 
Buscar más participación en 
torneos, competencias, eventos 
deportivos, intercambios 
deportivos, experiencias que les 
brinden problemas reales a 
solucionar y que tengan 
enriquecedoras vivencias con 





ahora una connotación filosófica a los aprendizajes por medio de la enseñanza de los 
principios del ceder para vencer y la ayuda mutua. 
 
 
CAMBIOS COMPORTAMENTALES:  
 
Dentro del proceso de observación de la propuesta se puede dar cuenta de que los estudiantes han progresado en tener un 
cambio comportamental dentro del dojo de práctica, comportamientos menos agresivos, mayor oportunidad de diálogo, 
descentralización de los grupos, menor número de conflictos, mejoramiento del vocabulario  y la comunicación, son algunos de 
los aspectos que se ven marcadamente transformados en las conductas individuales y grupales dentro de las dinámicas de 
trabajo de la clase. pero estas transformaciones no se han quedado solamente ahí, los estudiantes en aula regular del centro 
de interés de judo, han llegado a compaginar relaciones interpersonales muy estrechas, sobretodo en el grado noveno donde 
se visualizó a inicio del programa que el grupo era demasiado segmentado, algunos de los integrantes no socializaban con 
nadie del grupo debido a que eran de cursos diferentes y tenían algunas riñas con los demás estudiantes, esta realidad logro 
ser transformada y en actividades culturales donde el grupo presento sus habilidades judokas, se notó un gran cambio en la 
tolerancia y la amistad que se tenía de este grupo.  La disciplina para el grado séptimo fue el gran aporte a resaltar, este grupo 
es reconocido en la comunidad educativa del colegio como uno de los más indisciplinados y donde académicamente se 
presenta mayor índice de repitencia,  por su parte los estudiantes del grado séptimo que en inicio casi no asistían a clase de 
judo, al final del proceso se notaron muy interesados y más comprometidos con las actividades, se vio estudiantes participativos, 
cumplidos, puntuales y un poco más respetuosos. En el grado sexto y octavo que son grados muy disciplinados y aplicados 
académicamente, se ha logrado mejorar la capacidad para socializar en el grupo, en este caso se observó a inicio que existían 





actividades grupales o recreativas, al final de la propuesto se logró integrar a estos niños no por parte del maestro, sino por 
parte de los estudiantes quienes por si mismos invitaban a sus compañeros más tímidos a entrar en los juegos y lúdicas de la 
clase, este aporte fue muy enriquecedor ya que permitió que la mayoría del grupo entendiera que existen diferentes 
personalidades en el grupo y esto  no debe dar pie para la discriminación sino que al contrario es una oportunidad para la 
tolerancia, la cortesía y la amistad.  
 
En la parte técnica se destaca el grado noveno quien ya tiene un nivel más avanzado y donde la gran mayoría del grupo son 
competidores de la rama de combate y katas de la categoría juvenil, en los anteriores grados se dificulto el acercamiento a la 
competencia debido a que los estudiantes no se sienten preparados para dar ese paso, por su parte los grados sextos y 
séptimos se encuentran en proceso de afianzamiento de las habilidades coordinativas ya que por su poca experiencia en 
educación física en la primaria, tienen un proceso más lento y requieren de desarrollar la capacidad coordinativa antes de poder 
promoverlos a la competencia.  Para finalizar el judo se ha consolidado en el IED Julio Florez, como un deporte reconocido por 
los estudiantes por que aporta valores y principios a sus proyectos de vida, el centro de interés de judo tiene mucho apoyo 
competitivo y en cada año se participa en competencias a nivel distrital e interclubes, los estudiantes que entran al centro de 
interés de judo generalmente persisten en su continuidad al semestre siguiente, esto es una muestra de su interés y gusto por 
este deporte que anteriormente era desconocido y poco agradable para los estudiantes, por otra parte ahora son capaces de 
describir en plenitud lo que significa su deporte y saber específicamente el valor agregado del judo como filosofía de vida y 


























11.2 CONCLUSIONES:  
 
Se considera que fue de gran ayuda la aplicación de la propuesta didáctica en el 
proceso de enseñanza del judo, por una parte como herramienta de guía para el 
maestro, como un modelo a seguir de manera estructurada y ordenada que le 
ayuda al docente a conocer las características del proceso, de los estudiantes y 
de los contenidos y objetivos que se quieren alcanzar, claramente se observa 
que la propuesta es flexible en cuanto entiende que las necesidades del grupo 
serán las que indiquen el ritmo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y 
dentro de la propuesta se permite adaptar actividades de mayor y menor 
complejidad para que todos los estudiantes logren aprendizajes de manera 
autónoma.  Se puede evidenciar que esta propuesta obedece a la lógica de 
aprender de lo fácil a lo complejo, de las actividades de facilitación y 
colaboración, donde se deben agotar todos los recursos para hacer que el 
estudiante pueda llegar al desarrollo integral de un aprendizaje.  En el entorno 
social esta propuesta permite que se tenga en cuenta todo el entorno educativo 
del estudiante, los compañeros, la institución, la comunidad deportiva del judo 
entre otros, pretende mejorar aspectos valorativos que promuevan la sana 
convivencia en la escuela  y que estas transformaciones comportamentales 
trasciendan al hogar e impacten significativamente al estudiante a nivel de 
comunidad y sociedad, los valores aprendidos en el judo como el respeto, la 
tolerancia, el compromiso entre otros no se pretenden dejar en la mera practica 
de un deporte, sino que el estudiante sea capaz de transformar su realidad por 
medio de nuevas formas de pensarse y de compararse en espacios y con 
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